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En la actualidad nuestro país atraviesa por una etapa de bastantes 
problemas económicos, lo cual ha generado una diversidad de problemas 
o situaciones en las que toda la población se ve muchas veces afectada; 
los niños no están alejados de esta situación, ya que, en ocasiones son 
víctimas de la drogadicción y la delincuencia. 
 
Las calles de Managua no constituyen hoy en día ricamente el lugar 
donde se ofertan todo tipo de bienes y servicios como medio de ganarse la 
vida frente a la dura etapa de inflación del país. Ahora es común observar 
como muchos niños y niñas, que son víctimas mas indefensas de la vida, 
juegan correteando entre las avenidas y los autos para ofertar golosinas, 
vender periódicos o entonar alguna canción en los buses, con el fin de 
ganarse algunas monedas y ayudar algunos en la economía de sus 
hogares. 0 en el peor de los casos para poder sobrevivir ellos mismos ante 
el abandono del que han sido víctimas producto de la falta de orientación 
y recursos de sus padres. 
 
El presente documento comprende el desarrollo de la Primera Etapa 
del Trabajo denominada "ANALISIS DEL PROBLEMA", el cual comprende el 
Planteamiento de la Problemática del riesgo a la drogadicción al que 
están expuesto actualmente la población en general y principalmente los 
niños del departamento de Managua; la justificación del Tema con el 
propósito de establecer la argumentación del por que es necesario 
investigar el tema en cuestión y proponer soluciones y beneficios para el 
departamento de Managua; definiendo los Objetivos, tanto General como 
Específicos o metas que se quieren lograr obtener; determinando los límites 
y los Alcances; así como los Recursos a utilizar; estableciendo la 
Metodología de trabajo, constituida por Tres Etapas que comprenden el 
desarrollo total del Trabajo, por medio de la cual se establecen los 
lineamientos lógicos a seguir para lograr una solución arquitectónica 
adecuada. 
 
Para establecer estos lineamientos, fue preciso partir del 
conocimiento del problema con todo lo que este involucra, los fines que se 
persiguen y las etapas que comprende este estudio, determinando las 
delimitaciones; las cuales deberán corresponder al ordenamiento lógico 
con que se plantea la Metodología. 
 
Esta Metodología presenta la forma secuencial en que se realizara la 
investigación, el análisis y el diseño, con el fin de interpretar la información a 
su expresión más sencilla. 
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La importancia de este trabajo, por su carácter eminentemente 
social, constituye un aporte en la búsqueda de soluciones al problema del 
riesgo que corren los niños en convertirse en ciudadanos anti-sociales, ya 
que tienen el derecho a prevenirlos y a rehabilitarse. 
 
Siendo un deber del gobierno el velar por ellos, como nicaragüenses 
que son, ha tomado la determinación de que instituciones como MI FAMILIA, 
lleven al cabo proyectos de esta índole; de esta manera nos ha dado la 
oportunidad de realizar nuestro trabajo de tesis monográfica la "Fundación 
Centro Amigo", ya que actualmente no cuentan con las instalaciones físicas 
apropiadas. 
 
En vista de lo expresado, se considera conveniente dedicar el tiempo, 
esfuerzo y recursos en el estudio de una solución adecuada que conlleve a un 
proyecto de un Diseño Arquitectónico de un Centro Preventivo y de 
Rehabilitación Infantil para la Fundación Centro Amigos, al que llamaremos "el 
Centro". 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Nuestro país ha venido experimentando cambios negativos de 
carácter socia l  y  pol í t ico, agudizándose aun más desde la 
década de los  setenta, principalmente durante la época de la 
guerra. Este fenómeno trajo como consecuencia alteraciones 
demográficas muy significativas, a causa de dos factores importantes 
como es la mortalidad ya sea de la madre, del padre o de ambos a la 
vez, lo que ha dejado un considerable numero de niños en la orfandad, 
ocasionando problemas en la estabilidad familiar, y la emigración de miles 
de personas que se ven obligadas a desplazarse hacia otros países, como 
por ejemplo a Estados Unidos y Costa Rica; el primero que brindo su apoyo 
por medio de programas de ayuda, debido al elevado casto de la vida, el 
desempleo y la inseguridad generada por el periodo de la guerra y post-
guerra. 
 
Para obtener mayores ingresos familiares, los padres de familia 
adquieren obligaciones laborales que demandan tiempo y en muchas 
ocasiones dejan a sus hijos al cuidado de personas que no le prestan la 
debida atención ni los cuidados necesarios para su buena formación, lo 
anterior ha contribuido a que muchos niños se vean obligados a luchar 
para su propia subsistencia, desplazándose como vendedores de frutas, 
periódicos, agua, etc. permaneciendo el niño en zonas de alto riesgo 
debido a que permanecen mucho tiempo en las calles, lugar que por lo 
general es mas fácil de imitar o adoptar malas costumbres o hábitos, 
tomando una actitud de receptividad, del medio en el que se 
desenvuelven, iniciándose así , su adicción por las drogas y el abandono 
de hogares. 
 
Entre las causas que generan el problema de drogadicción y 
abandono de hogares en Nicaragua, se pueden mencionar la falta de 
orientación y protección acompañado de una educación inadecuada o 
nula; debido a este abandono, tanto moral como físico, el niño adopta 
una conducta negativa; encausando sus pensamientos a la búsqueda de 
un medio para aliviar la sensación de abandono o una formula de escape 
a sus problemas, porque prefieren estar en la calle a vivir en hogares 
donde se tiene lo básico para subsistir, debido a diversos problemas como 
maltrato físico, por negligencia de sus padres, por abuso sexual de parte 
de ellos, padrastros o familiares, porque en sus casas son demasiados y los 
consideran una carga, porque alguno o ambos progenitores son 
alcohólicos, convirtiéndose a la calle en un alivio iniciando en muchos 
casos el consumo de drogas. 
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Se considera que la problemática consiste en la falta de un 
Centro Preventivo y de Rehabilitación con la infraestructura 
adecuadamente diseñada, que tome en consideración, los 
requerimientos técnicos de distribución de espacios, para el desarrollo de 
sus actividades. Esta situación da lugar a otra serie de problemas que 
acentúan más la gravedad del mismo. 
 
Debido a la falta de espacios apropiados para la ejecución de 
cada uno de tos ámbitos de atención, cada una de estas actividades, las 
que se logran realizar, se llevan a cabo en lugares o espacios no 
apropiados, lo que provoca muchas veces que el desarrollo de las 
actividades no tenga el efecto real y eficiente en el niño o en la familia. 
 
La infraestructura actual del centro ante la demanda del servicio 
integral no cuenta con un espacio suficiente para atenderla, lo que obliga 
a la dirección del centro a limitarse al número de beneficiarios, cuando 
existe una gran necesidad de atender a más niños. Actualmente se 
elabora una lista de espera y cuando beneficiaros del centro egresan se 
les llama a los solicitantes para ser integrados al programa. 
 
Muchas de las actividades que forman parte de la modalidad de 
beneficiarios internos tienes que realizarse en instituciones o locales fuera 
del centro, por lo cual la dirección ejecutiva con el afán de lograr el 
programa con mayor eficiencia, tiene que incurrir en gastos extras tales 
como transporte, mantenimiento, etc. 
 
En conclusión, se puede afirmar que la falta de un Centro con la 
infraestructura adecuada es un grave problema en la actualidad ya que 
existen muy pocos centros en Managua con el fin de lograr la 
transformación integral del niño para asumir un rol positivo en la familia y 
en su comunidad como un ciudadano responsable. Actualmente, no se 
cubre ni medianamente la demanda para paliar este problema social. 
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1.2 JUSTIFICACION DEL TEMA 
 
Al analizar la información expuesta en el Planteamiento del 
Problema, se puede visualizar la necesidad de realizar el anteproyecto del 
Centro de Rehabilitación, cuyas instalaciones satisfagan las necesidades 
para la rehabilitación tanto moral como física y mental de los jóvenes con 
el fin de ayudar al trabajo de disminución de niños en la calle y 
drogadicción infantil y juvenil para ver resultados positivos, a corto, 
mediano y largo plazo; concientizandolos a abandonar ese camino y de 
esta forma se incorporen a sus hogares y a una sociedad productiva. 
 
La importancia de este trabajo, por su carácter eminentemente 
social, constituye un aporte en la búsqueda de soluciones al problema de 
los niños que consumen droga, que abandonan sus hogares y se 
encuentran en peligro de caer en ellas, ya que el proceso de 
rehabilitación y prevención es de toda persona, y el Gobierno tiene el 
deber de velar por los menores como nicaragüenses que son cuidar de 
ellos y del futuro de la nación. 
 
Por otra parte dar un aporte a Nicaragua, específicamente a la 
Fundación Centro Amigos que actualmente se encuentra trabajando por 
mejorar la situación del niño en y de la calle. 
 
Centro Amigos se fundo el 21 de Agosto de 1991, como un centro de 
fundación y desarrollo integral. Su misión es “ser un centro no lucrativo 
dedicado a brindar atención integral (alojamiento, alimentación, vestuario, 
atención psicológica, médica, pedagógica y familiar) a niños y 
adolescentes en edades comprendidas entre los 8 y 14 años, que 
presentan alto riesgo al consumo de drogas, violencia familiar y vagancia 
habitual con el fin de prepararlos académicamente y a la vez enseñarles a 
desarrollar una vida donde se pueden cumplir con las normas sociales 
establecidas” .(Perfil Fundación Centro Amigos, Pág. 1). 
 
Su visión es “lograr que los niños y adolescentes sean capaces de 
poner en practica los conocimientos adquiridos durante el proceso de 
rehabilitación, para vivir una vida digna e independiente en armonía con 
su familia, comunidad y entorno”. (Perfil Fundación Centro Amigos, Pág. 1). 
 
Pretendemos que este proyecto contribuya a la reestructuración, 
democratización y pacificación de la sociedad nicaragüense. 
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1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un "Centro Preventivo y de Rehabilitación Infantil para la 
Fundación Centro Amigos" que cuente con los espacios físicos necesarios 
y adecuados para la realización de diversas actividades, ayudando de 
esta manera al mejoramiento de la conducta de los menores y su 
incorporación a la sociedad. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
OBJETIVOS LIMITES ALCANCES ESTRATEGIAS 
• Analizar las funciones y 
espacios necesarios del 
Centro, en conjunto con 
el personal interno. 
 
• Abundancia de 
actividades y funciones 
ante la  escasez de 
recursos. 
• Rotación del personal. 
• Recopilar todo la 
información y adaptarla 
a la realidad. 
• Aplicación de la 
información 
proporcionada en las 
diferentes áreas y 
consultándola con 
especialistas de cada 
rama. 
• Elaborar un programa 
de necesidades y 
arquitectónico en 
conjunto con el personal 
de El Centro. 
 
• Escasez de información 
documental especifica. 
• Diferencia de cretirios a 
ser aplicados. 
 
• Elaborar un programa 
que se adapte a la 
realidad y que a la vez 
satisfaga las 
necesidades de El 
Centro. 
 
• Realizar visitas 
constantes al centro y 
estudiar al beneficiario.  
• Realizar entrevistas a 
psicólogos y maestros. 
 
• Diseñar las 
instalaciones físicas de 
un Centro Preventivo y 
de Rehabilitación para 
la Fundación Centro 
Amigos. 
 
• Determinación del 
número de niños y de 
sus respectivas edades 
dentro de la población a 
atender. 
 
• Lograr que la propuesta 
de diseño satisfaga las 
necesidades del Centro. 
• Asegurar la 
supervivencia, 
crecimiento y desarrollo 
de estos menores para 
que se puedan 
incorporar a la 
sociedad. 
 
• Aplicación de los 
criterios de diseño y los 
conocimientos 
adquiridos a lo largo de 
la carrera. 
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1.4 METODOLOGIA GENERAL 
 
"METODOLOGIA es la organización sistemática en el pensamiento y 
en la acción correspondiente, realizada a través de técnicas de 
investigación a modo o forma de proceder. 
 
El método es un proceso mental que permite abordar un problema 
en forma razonada y lógica, para alcanzar un fin. 
 
Es además, un instrumento que busca encontrar o demostrar, a 
través de la investigación científica, teórica o practica, una respuesta a 
una problemática, o sencillamente es un modo razonado para obrar. 
 
La metodología define un proceso o pasos a seguir, y requiere para su 
implementación la definición de pasos secuénciales, los cuales se pueden 
retroalimentar, a medida que se avanza y se tiene una mayor conciencia 
del problema". (SEMILLAS DE LA ARQUITECTURA, Arq. Jorge Luis Hernández, Pág. 122) 
 
 
La metodología es un recurso valioso para afrontar y dar una 
respuesta a un problema, ya que determina una de las posibles vías a 
seguir para alcanzar nuestros objetivos de una forma lógica y ordenada, 
dicha metodología será de carácter científico, desarrollando un estudio 
formal por medio del uso de los procedimientos y métodos requeridos para 
el análisis de la investigación en cada una de las etapas planteadas en la 
metodología; que se detallan a continuación: 
 
 
1.5 ETAPAS DEL PROCESO METODOLOGICO: 
 
El trabajo presenta una estructura de tres etapas, iniciándose con la 
ETAPA I, denominada "ANALISIS DEL PROBLEMA", sucesivamente se analiza 
la situación de dicha etapa, para iniciar el "PROCESO DE DISEÑO" que 
constituye la ETAPA II, para concluir como la ETAPA III, que se ha definido 
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La presente etapa nominada PROCESO DE DISEÑO consiste en los 
pasos a seguir para el desarrollo del diseño del proyecto. La metodología 
empleada se conoce como Sistema de Ordenamiento, consta de cinco 
sistemas de orden: Función, Espacio, Geometría, Contexto y Limitaciones, 
los cuales serán detallados a medida que avanza la etapa. 
 
 El Sistema Función permite conocer las actividades que se realizaran 
en el Centro, mediante el Sistema Espacio se obtiene el Programa de 
necesidades y a la  vez establece las Zonas y Sub-Zonas que existirán en el 
Centro, el Programa arquitectónico completo se obtiene el Sistema 
Geometría, mediante el Sistema Contexto se realiza la Zonificación del 
Terreno y finalmente con el Sistema Limitantes se realiza el estudio de 
materiales a utilizar en paredes, pisos, cielos, etc. 
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2.1 METODOLOGIA DE DISEÑO 
 
Para la elaboración de este proyecto, es necesario desarrollar una 
Metodología de Diseño, la cual permite obtener, clasificar y analizar toda 
la información necesaria para plantear una solución funcional al Centro. 
 
La metodología desarrollada en este caso particular se conoce como: 









Cada una de estas es un Sistema independiente y se puede analizar 
por separado, pero cuando se esta diseñando no se pueden separar, 
porque uno condiciona al otro o viceversa, por lo tanto los cinco 
sistemas conforman el edificio y la ausencia de uno de ellos es 
catastrófica para la arquitectura de éste. 
 
 Además de los cinco sistemas de ordenamiento existe un elemento 
regulador que es vital en la función del edificio y debe de tratarse como 
tal. Este elemento es la ADMINISTRACION y para este fin se presentan en 
el numeral 2.5 los procedimientos de trabajo de cada zona. 
 
 A continuación se presenta todo el procedimiento metodológico de 
diseño: 
 
1. SISTEMA DE FUNCION: En este sistema se elabora un listado de 
verbos, estos son acciones o actividades, hacemos una selección de 
actividades que originan la necesidad de espacios y posteriormente 
se realiza la Traducción de Actividades Seleccionada a la Función 
del Edificio. 
 
2. SISTEMA ESPACIO: Este nos da a conocer el Programa de 
Necesidades, primero se elabora un listado en forma desordenada 
de espacios generados por las actividades, posteriormente los 
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espacios se ordenan por afinidad de relación estableciendo Zonas 
de Función, cada zona la dividimos en Sub-zonas y estas nos detallan 
todos los espacios necesarios para el Centro de Rehabilitación. 
 
3. SISTEMA GEOMETRIA: El objetivo de este sistema es de obtener el 
Programa Arquitectónico completo, es por esto que primero se 
elabora un listado del personal y el mobiliario necesario por cada 
espacio y así obtener el área para cada uno de los espacios del 
Centro de Rehabilitación. 
 
4. SISTEMA CONTEXTO: En este sistema se realiza un análisis tanto del 
terreno como del entorno de este, mediante este análisis se 
establecen los criterios para realizar la zonificación del terreno. 
 
5. SISTEMA LIMITANTES: Este sistema se encarga del estudio de los 
materiales  a utilizar en paredes, pisos, cielos, vigas, columnas, etc. 
este análisis se realizara en la 3ra etapa del trabajo. 
 
 
Al analizar esta metodología y sentir que me facilitaría determinar las 
posibles vías de alcanzar mis objetivos de forma lógica y ordenada, decidí 
aplicarla en mi tesis. Ya que sus etapas hacen que se adapten fácilmente 
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2.2 ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENTRO 
 
 El primer paso a desarrollar cuando se diseña bajo este método es 
elaborar un listado de verbos, ya que estos son acciones o actividades de 
los cuales algunos de ellos requieren de espacios para realizarse. 
 
 Les llamaremos actividades, debido a que los elementos que se 































































































* Significa actividades 
que generan espacios 
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2.2.1 TRADUCCION DE LAS ACTIVIDADES A LA FUNCION DEL 
EDIFICIO 
 
1. CAMINAR: Desplazamiento horizontal peatonal. La necesidad de 
desplazarse en toda edificación, exige pasillos vestíbulos que 
conecten espacios entre si, así mismo dentro de los espacios 
debemos considerar el área de desplazamiento horizontal y el área 
que ocupa el mobiliario, equipo o maquina que se utilice en cada 
una de ellos y con esto definir el espacio físico de cada área. Se 
debe considerar la superficie donde se va a caminar para proponer 
el material adecuado a utilizar, tanto en áreas techadas como 
descubiertas. 
AREAS DESCUBIERTAS: calles, aceras, patios, plazas, terrenos, etc. 
AREAS CUBIERTAS: pasillos, vestíbulos, espacios, etc. 
Las áreas para caminar deberán quedar definidas en privadas y 
publicas para así poder impedir el desplazamiento hacia áreas 
restringidas al público. 
 
2. CIRCULAR: Desplazamiento horizontal vehicular. Le llamamos 
desplazamiento horizontal vehicular, el cual debe de tratarse 
independientemente del anterior para no mezclar peatones con 
automóviles aplicando el criterio de seguridad. 
Otra consideración en lo que concierne a la circulación será la 
diferenciación de la circulación pública y privada, que esta última 
esta relacionada con la carga y descarga de alimentos, materiales, 
equipos, mobiliario, etc. 
 
3. SUBIR Y BAJAR: Estas dos actividades relacionadas se han 
considerado como el desplazamiento vertical de personas mediante 
gradas amplias porque así pueden bajar y/o subir al mismo tiempo 
varios niños y personas que los orienten; también se debe considerar 
rampas únicamente donde sea necesario. 
 
4. VIRAR: Esta actividad se relaciona con los automóviles que 
intervienen en el abastecimiento, paneles, camionetas, carros de los 
visitantes y empleados del centro, por lo tanto debemos considerar 
sus dimensiones para dejar prevista su área de viraje o retorno según 
sea el caso, sin que tenga problemas de excesivas maniobras. 
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5. DIRIGIR: La dirección y coordinación de las actividades del centro en 
cada una de las áreas de atención al niño necesitan espacios 
cómodos, bien acondicionados y ubicados en forma centralizada, 
limitando el acceso a personas particulares a las secciones y/o 
departamentos que sea necesario. 
 
6. COLABORAR: El apoyo por parte del asistente del Director en la 
coordinación de las diversas actividades tanto administrativas como  
de carácter general, requieren dotar al asistente de un espacio para 
ubicar su escritorio cerca de las oficinas del Director. 
 
7. SELECCIONAR: Una persona es la encargada de realizar labor de 
conserjería al personal del centro en cuanto al tratamiento que 
deben recibir los niños, además de emplear  a las personas que 
tengan la capacidad para trabajar en las diferentes áreas de 
atención a los menores. 
 
8. DIGITAR Y MECANOGRAFIAR: El uso de computadoras ha 
desplazado la maquina de escribir, sin embargo no han 
desaparecido totalmente, por lo tanto se ha considerado las dos 
actividades, dependerá de la administración  el uso de cada una de 
ellas. 
 
9. PROGRAMAR: será necesario que la dirección  elabore las 
programaciones de todas las actividades que realizaran los niños, 
evitando choques entre horarios. 
 
10. FOTOCOPIAR: Actividad propia del área Administrativa. Se realiza 
con la intervención de un equipo llamado fotocopiadora, su tamaño 
puede variar según la capacidad. Podrá existir para su función un 
espacio destinado par ala reproducción de documentos o 
integrado a la bodega de papelería esto se definirá en el Análisis del 
Espacio. 
 
11. INFORMAR: Para desarrollar esta actividad se debe considerar un 
espacio en el vestíbulo para ubicar a una persona que informe a los 
visitantes respecto a la atención que el Centro proporciona a los 
niños, así como indicar hacia donde se debe dirigir la persona según 
el servicio que se esta solicitando. La información puede ser escrita, 
personal o telefónica. 
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12. PLANIFICAR: Esta actividad forma parte del área Administrativa 
porque consiste en la Distribución correcta de la ayuda procedente 
de MI FAMILIA a todas las áreas de atención del niño en el Centro, 
por lo tanto los espacios para esta actividad deben ubicarse en 
forma centralizada. 
 
13. CONTROLAR: Toda papelería  necesaria que respalde la distribución 
correcta de la ayuda económica así mismo se deben elaborar 
planillas para el pago de todo el personal, esta actividad es propia 
del área Administrativa, se deben considerar espacios para 
actividades contables. 
 
14. ORGANIZAR: Para desarrollar esta actividad es necesario que el 
Centro cuente con espacios necesarios en los que se pueda 
mantener en forma ordenada toda la información de cada niña 
particular, su avance en sus respectivos tratamientos, información de 
tramites de prestamos, todo esto con el objetivo de alcanzar la 
agilidad en las diversas áreas de trabajo. además, en el área 
Administrativa se debe considerar un espacio para Archivo General. 
 
15. COLABORAR: Ayuda de parte de las ordenanzas con las distintas 
actividades que se realicen en el Centro se requiere de  una sala de 
descanso pequeña para estas personas. 
 
16. REUNIR: Es necesario incluir los espacios para realización de Juntas de 
Capacitación del Personal, reuniones con los padres de familia de 
los menores, para informarles sobre le avance de sus hijos en sus 
diversos tratamientos.  
 
De la misma manera  que las actividades anteriores se deben 
considerar los espacios para que los niños reciban clases 
académicas y terapias psicológicas. 
 
17. ALMACENAR: Se deben tomar en cuenta espacios destinados a 
contribuir con el orden de los materiales, equipos, implementos de 
limpieza, fertilizantes según se su clasificación en cada área del 
Centro, por lo que deberán ubicarse próximos a cada área donde 
se requiere, se debe considerar el espacio para almacenar el agua 
potable. 
Mantener en un mismo sitio todos los medicamentos que 
contribuyan con la salud de los menores por lo que se necesita un 
espacio para Farmacia.  
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Los libros se deben de ubicar en un mismo sitio por lo que se 
necesita un espacio para mostrador en el que estarán clasificados, 
para el área escolar. 
 
18. ORGANIZAR: Mantener de forma ordenada toda la información de 
tramites de prestamos, ayudas, donaciones, etc. contribuyendo así 
en la agilidad de todo el proceso, esta labor será realizada por tres 
trabajadoras sociales, quienes necesitaran un espacio para una 
oficina pequeña, una secretaria que necesitara un espacio para 
ubicar un escritorio. 
 
19. ORIENTAR: Conserjerías a los menores y su familia, en cuanto a la 
condición psicológica, psiquiatrita y social de ellos que sea accesible 
y con ambiente propicio para dicha atención. 
 
20. JUGAR: En un espacio amplio de condición ambiental recreativa en 
el cual los menores puedan desarrollar su destreza  mental y física 
con juegos que  requieran agilidad, también se requiere un espacio 
techado para  juegos de mesa. 
 
21. CULTIVAR: Las frutas y verduras, en área destinada para huerto, 
donde se realizaran labores de limpieza de terreno y  preparación de 
la tierra. 
 
22. PREPARAR: Todos los ingredientes necesarios para la elaboración del 
pan, en un espacio destinado a esta actividad, en el que las 
circulaciones no sean complicados, por lo que las maquinas deben 
estar ubicadas en forma ordenada. 
 
23. CONSULTAR: Libros por parte de los niños, maestro y todas las 
personas que lo deseen, esta actividad necesita una Sala de Lectura 
que facilite la concentración y debe estar cerca de las Aulas. 
 
24. AUXILIAR: A los menores en caso que sufran golpes, quemaduras, 
para esta actividad se necesita un espacio para recibir atención de 
Primeros Auxilios, es decir una Enfermería. 
 
25. EXAMINAR: Los niños recibirán atención médica por parte de 
médicos generales mientras se encuentren en el Centro. 
 
26. DORMIR: Actividad pasiva considerada para los niños de todas las 
edades y algunos empleados permanentes, quienes deben estar en 
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edificios listos para alguna emergencia, entre empleados se 
encuentran los custodios de los niños, enfermeras de turno y un 
doctor. 
 
27. ESPERAR: Esta actividad genera espacios llamados Sala de Espera, 
para esperar turnos de atención donde las personas tomaran su 
tiempo al realizar determinados tramites. 
 
28. SATISFACER: estas actividad esta aplicada a la satisfacción de 
necesidades fisiológicas de todo ser humano, realizadas en un 
espacio llamado Servicio Sanitario y dichos espacios se deberán 
identificar así: los destinados para el Publico, los niños, los empleados, 
diferenciados masculino y femenino. Las actividades a realizar en 
estos espacios son: bañarse, limpiarse, sacudirse, orinar, defecar, 
lavarse, peinarse, secarse, vestirse, desvestirse, etc. Cada una de 
estas requieren equipo y mobiliario para ser desarrollada, por lo tanto 
deberán ser tomadas en cuenta en el diseño. 
 
29. TELEFONEAR: Se debe considerar el uso de una planta telefónica con 
el objetivo que el Centro permanezca siempre en comunicación. 
 
30. COMER Y BEBER: Es necesario incluir espacios en los cuales los niños y 
personal del Centro tomen sus alimentos, golosinas y refrigerios, estos 
espacios deben ser amueblados para este fin y además, deben ser 
de condición higiénica. Para facilitar la labor al personal de servicio 
se ha pensado en incluir una mesa térmica acompañada de otro 
mueble en el que se encuentren a disposición de los usuarios las 
bandejas, platos, cubiertos, etc. 
 
31. COCINAR: La cocina es un lugar destinado para llevar a cabo esta 
actividad y se realiza en un equipo llamado cocina, el cual debe su 
nombre el espacio. Pero el arte de cocinar se ha sofisticado el 
tiempo y se ha modernizado con el aparecimiento de varios equipos 
de apoyo a la cocina como licuadora, batidoras, procesadoras de 
alimentos y otros. 
 
Por lo tanto en este espacio se desarrollaran todas aquellas 
actividades afines a cocinar, tales como: hornear, procesar, licuar, 
cortar, preparar alimentos, freír, apagar, etc. Lo primero es definir 
que tipo de alimentos se prepararan para posteriormente definir los 
aparatos o equipos que se van a tomar en cuenta dentro del 
espacio cocina. 
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32. REFRGERAR: En la cocina necesitamos conservar alimentos y bebidas 
por lo tanto se deberá utilizar el equipo adecuado y considerar el 
área de ubicación. 
 
33. BOTAR: Por su actividad de preparación de alimentos, papelería en 
diversas áreas del Centro, papelería en servicios sanitarios, la 
actividad botar se ha relacionado con botar-basura, de igual 
manera toda la basura que genera toda el área de mantenimiento, 
por lo que debe existir un deposito de basura. 
 
34. VIGILAR: Será necesario un área destinada a la vigilancia del edificio 
para poder tener control sobre las personas que desean ingresar al 
edificio y por consiguiente, salir de el. 
 
35. BAÑAR: Es necesario incluir espacios adecuados para el aseo 
personal de los niños, personal, visitantes del centro, etc. 
 
36. RESTRINGIR: Algunas áreas de trabajo deben quedar restringidas al 
publico, como: área de Oficinas del Director. 
 
37. LIMPIAR-ASEAR: Estas actividades están ligadas a la zona de 
mantenimiento y de apoyo ya que son los encargados de toda la 
limpieza del edificio. Las actividades afines a realizar serán: barrer, 
sacudir, trapear, aspirar, lavar, desinfectar, secar, podar, regar 
plantas, sacar la basura, etc. 
 
Para desarrollar esta actividad no se necesita crear un espacio 
especifico, esta se realiza en todos los espacios, por lo tanto lo que 
se debe considerar para esta actividad son bodegas para guardar 
el equipo, herramientas, materiales y un área de oficios para lavar y 
limpiar todo lo que se utiliza. 
 
38. ESTACIONAR: Considerando el espacio para la ubicación de los 
vehículos de algunos miembros del personal del Centro, visitantes y 
proveedores. 
 
39. VENTILAR: Debido al clima natural de esta región, que es calido, el 
edificio debe tener suficiente ventilación natural. 
 
40. MANTENER: Todo edificio debe contar con un área de 
mantenimiento, donde un encargado de mantenimiento con un 
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ayudante desarrollan todas las tareas de mantener en buen estado 
la maquinaria, el equipo, el mobiliario de todo tipo, las instalaciones 
eléctricas y las hidrosanitarias. Además deberá dársele 
mantenimiento a los techos, pisos, paredes, cielos falsos, etc. Todo 
aquello que sea perecedero. 
 
Todas estas actividades generan los siguientes espacios: un espacio 
que tenga suficiente área para un torno, equipo de soldadura, 
prensa de banco, taladro de banco, una bodega de herramientas y 
de repuestos. De igual forma se debe dar mantenimiento a los 
jardines y zonas verdes. 
 
41. CARGAR Y DESCARGAR: Estas actividades deben realizarse en una 
forma discreta, fuera de la vista del publico, como un área 
restringida y están aplicadas a todos los materiales, materias primas, 
equipos, mobiliarios, alimentos y todo tipo se suministros necesarios 
para el funcionamiento del Centro. 
 
42. LAVAR Y PLANCHAR: Estas actividades están ligadas entre si y deben 
de realizarse en un área destinada para ella. 
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2.3 PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
Este lo obtenemos mediante el Sistema Espacio que nos da a 
conocer la función el edifico, basado en el análisis y estudio científico 
de las diferentes actividades del sistema función, además se toman en 
cuenta todos los servicios que se van ofrecer en las instalaciones del 
Centro diseñado bajo los lineamientos de la fundación “Centro 
Amigos”. 
 
 El Sistema Espacio, finalmente, dejara establecido las Macro-zonas 
que servirán para la zonificación del diseño del Centro. 
  
 Cuando tenemos las actividades traducidas a la función, sabemos 
que cada una de ellas nos ha generado un espacio específico para 
desarrollar una actividad específica. 
 
 Sin embargo la actividad analizada se considera como la principal 
Actividad del espacio,  pero esto no quiere decir que no existan otras 
actividades secundarias que se desarrollan allí mismo. 
 
 














OFICINA GERENTE RECURSOS HUMANOS 
SECRETARIA  
OFICINA ARCHIVO GENERAL 
OFICINA CONTADOR 
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SALA DE ESPERA  
SALA DE JUNTAS 
SERVICIO SANITARIO FEMENINO 
SERVICIO SANITARIO MASCULINO 
SERVICIO SANITARIO DIRECTOR 
AREA DE CAFÉ 
BODEGA MATERIAL DIDACTICO 
SALA DE TERAPIAS INDIVIDUALES (4) 
SALA DE TERAPIAS EN GRUPO 
AULAS DE EDUCACION ESCOLAR (3 SICLOS) 
SALON USO MULTIPLE 
BODEGA IMPLEMENTOS DE ASEO 
BODEGA DE FERTILIZANTES 
BODEGA DE IMPLEMENTOS 
SALA DE LECTURA 
HUERTO 
JARDINES 
CANCHA DE BASKETBALL 
S. S. NIÑOS 




DORMITORIO NIÑOS (7-10 AÑOS) 
DORMITORIO NIÑOS (11-14 AÑOS) 
DORMITORIO CUSTODIOS 
DORMITORIO MEDICO TURNO 
DORMITORIO ENFERMERA TURNO 
CUARTO DE LAVAR Y PLANCHAR ROPA 
CUARTO RECOLECCION DE BASURA 
CASETAS DE VIGILANCIA 
ESPACIO TANQUE AGUA 
ESPACIO PLANTA ELECTRICA 
DESCANSO PERSONAL DE SERVICIO 
SERVICIO SANITARIO PERSONAL DE SERVICIO 
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2.3.2 AGRUPACION DE ESPACIOS SEGÚN SUS CARACTERISTICAS 
 
 Los espacios generados por las actividades se agrupan según sus 
características similares para poder establecer zonas de función. Por 
ejemplo: si todos los espacios son de carácter privado se ordenan y se 
definen como zona privada, etc. Por lo tanto las zonas que se obtengan 
no deben ser numerosas, basta con cinco o seis zonas para establecer 
la función. 
 
 En este caso a las zonas se les ha denominado así: Zona 
Administrativa, Zona de Orientación, Zona de Asistencia Medica, Zona 
Privada, Zona de Mantenimiento y Apoyo y Zona Publica. 
 
1. ZONA ADMINISTRATIVA: 
 
• Oficina Director 
• Servicio Sanitario Director 
• Oficina Asistente Director 
• Oficina Secretaria  
• Oficina Gerente Recursos Humanos 
• Oficina Secretaria  
• Oficina Archivo General 
• Oficina Contador 
• Oficina Asistente Contador 
• Sala de Esperas 
• Sala de Juntas 
• Servicio Sanatorios Masculino 
• Servicio Sanitarios Femenino 
• Área de Café 
• Bodega Material Didáctico 
• Recepción Administrativa 
 
• Oficina Gerente Operaciones 
 
2. ZONA ORIENTACION: 
 
• Salas de Terapias Individuales 
• Sala de Terapia en Grupo 
• Oficina de Psicólogos 
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• Sala de Profesores 
• Bodega Material Didáctico 
• Aulas 
• Salón Usos Múltiples 
• Servicio Sanitario Masculino 
• Servicio Sanitario Femenino 
• Bodega Implementos de Aseo 
• Huerto 
• Bodega Fertilizantes 
• Bodega Herramientas 
• Biblioteca 
• Laboratorio Computación 
• Taller Artes Manuales 
• Sala de Lectura 
• Sala de Juegos 
• Sala de Televisión 
• Cancha de Basketball 
• Jardines 
 
3. ZONA DE ASISTENCIA MEDICA 
 
• Enfermería 
• Consultorio Medico 
• Descanso Medico 
• Servicio Sanitario Medico 
• Farmacia 
• Servicio Sanitario 
 
4. ZONA PRIVADA 
 
• Dormitorios Niños de 7 a 10 años 
• Descanso Custodio 
• Servicio Sanitario 
 
• Dormitorios Niños de 11 a 14 años 
• Descanso Custodio 
• Servicio Sanitarios 
 
5. ZONA DE MANTENIMIENTO Y APOYO 
 
• Área de carga y descarga 
• Bodega general 
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• Bodega recolección de basura 
• Bodega limpieza y aseo 
• Bodega Jardinería 
• Área de Mantenimiento 
• Cuarto de Planta Eléctrica 
• Comedor 
• Comedor Empleados área de servicio 
• Cocina 
• Lavandería y Planchado 
• Servicio Sanitario Masculino 
• Servicio Sanitario Femenino 
• Cuarto de Mantenimiento 
• Bodega de Mantenimiento 
 
6. ZONA PUBLICA 
 
• Estacionamientos 








 En la medida en que se ordenan los espacios por su afinidad de 
relación van surgiendo las zonas necesarias para el buen funcionamiento 
del Centro, en las diferentes áreas de atención a los niños y su familia. 
 Las cinco zonas del Centro son las siguientes: 
 
1. ZONA ADMINISTRATIVA 
2. ZONA DE ORIENTACION 
3. ZONA DE ASISTENCIA MEDICA 
4. ZONA PRIVADA 
5. ZONA DE MANTENIMIENTO Y APOYO 
6. ZONA PUBLICA 
 
2.3.4 SUB-ZONAS OBTENIDAS PARA LA FUNCION DEL EDIFICIO 
 
ZONA SUB ZONA 
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1. Administración 1.1     Ejecutiva 
 1.2     Finanzas 
 1.3     Servicios 
2. Orientación 2.1     Psicológica 
 2.2     Educativa 
 2.3     Vocacional 
3. Asistencia Medica 3.1     Consultas Medicas 
4. Privada 4.1     Internamiento Niños 7-10 años 
 4.2     Internamiento Niños 11-14 años 
5. Zona de Mantenimiento y Apoyo 5.1     Bodegas 
 5.2     Equipos 
 5.3     Oficios 
 5.4     Dormitorios Personal de Servicio 
6. Zona Publica 6.1     Estacionamientos 
 6.2     Caseta Vigilante 
 
2.3.5 ESPACIOS AGRUPADOS POR ZONAS Y SUB-ZONAS 
 
1. ZONA ADMINISTRATIVA 
 
Sub-zona Espacio 
1.1 EJECUTIVA 1.1.1 Oficina Director 
 1.1.2 Serv. Sanitario Director 
 1.1.3 Oficina Asistente 
 1.1.4 Oficina Secretaria 
 1.1.5 Oficina Gte. Recursos Humanos 
 1.1.6 Oficina Secretaria 
 1.1.7 Archivo General 
 1.1.8 Sala de Espera 
 1.1.9 Sala de Juntas 
1.2 FINANZAS 1.2.1 Oficina Contador 
 1.2.2 Oficina Asistente Contador 
1.3 SERVICIOS 1.3.1 Reproducción Documentos 
 1.3.2 Área de Café 
 1.3.3 Servicio Sanitario Masculino 
 1.3.4 Servicio Sanitario Femenino 
 
2. ZONA ORIENTACION 
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2.1 PSICOLOGICA 2.1.1 Salas Terapias Individuales (4) 
 2.1.2 Sala Terapia en Grupo 
 2.1.3 Cuarto de Psicólogos 
 2.1.4 Bodega Material Didáctico 
2.2 EDUCATIVA 2.2.1 Aula de Educación 3er Grado 
 2.2.2 Aula de Educación 4º Grado 
 2.2.3 Aula de Educación 5º Grado 
 2.2.4 Aula de Educación 1er Año 
 2.2.5 Aula de Educación 2º Año 
 2.2.6 Aula de Educación 3er Año 
 2.2.7 Bodega Material Didáctico 
 2.2.8 Salón Usos Múltiples 
 2.2.9 Bodega Salón Usos Múltiples 
  
2.3 VOCACIONAL 2.3.1 Área de Huerto 
 2.3.2 Bodega Herramientas 
 2.3.3 Bodega de Fertilizantes 
 2.3.4 Servicio Sanitarios 
 2.3.5 Laboratorio Computación (1) 
 2.3.6 Taller Artes Manuales 
2.4 RECREATIVA 2.4.1 Cancha de Basketball 
 2.4.2 Sala de Lectura 
 2.4.3 Sala de Juegos 
 2.4.4 Sala de Televisión 
 
3. ASISTENCIA MEDICA 
 
Sub-zona Espacio 
3.1 CONSULTORIOS MEDICOS 3.1.1 Área Consultorio 
 3.1.2 Enfermería 
 3.1.3 Farmacia 
 3.1.4 Servicio Sanitario 
 3.1.5 Descanso Medico 
 3.1.6 Servicio Sanitario Medico 
 
 
4. ZONA PRIVADA 
 
Sub-zona Espacio 
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4.1 INTERNAMIENTO NIÑOS 4.1.1 Dormitorios Niños de 7-10 Años 
       (7-10 Años de Edad) 4.1.2 Descanso Custodio 
 4.1.3 Servicios Sanitarios 
4.2 INTERNAMIENTO NIÑOS 4.2.1 Dormitorios Niños de 11-14 
Años 
       (11-14 Años de Edad) 4.2.2.Descanso Custodio 
 4.2.3 Servicios Sanitarios 
 
5. ZONA MANTENIMIENTO Y APOYO 
 
Sub-zona Espacio 
5.1 BODEGAS 5.1.1 Área de Carga y Descarga 
 5.1.2 Bodega General 
 5.1.3 Bodega Recolección Basura 
 5.1.4 Bodega Limpieza y Aseo 
 5.1.5 Bodega Jardinería 
 5.1.6 Área Mantenimiento 
5.2 EQUIPOS 5.2.1 Planta Eléctrica 
 5.2.2 Tanque Agua Potable 
5.3 OFICIOS 5.3.1 Comedor 
 5.3.2 Comedor Personal de Servicio 
 5.3.3 Cocina 
 5.3.4 Lavandería y Planchado 
 5.3.5 Lavado Implementos de Aseo 
 5.3.6 Servicio Sanitario Femenino 
5.4 DORMITORIO PERSONAL 5.4.1 Dormitorios Personal 
DE SERVICIO 5.4.2 Servicio Sanitario Personal 
5.5 OFICINA 5.5.1 Oficina Gte. Operaciones 
 
6. ZONA PUBLICA 
 
Sub-zona Espacio 
6.1 ESTACIONAMIENTOS 6.1.1 Estacionamiento Visitas 
 6.1.2 Estacionamiento Personal 
 6.1.3Estacionamiento 
Abastecimiento 
6.2 CASETA DE CONTROL 6.2.1 Caseta de Control 
 6.2.2 Servicio Sanitario  
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2.4 PROGRAMA ARQUITECTONICO (ver siguiente página) 
 
Una vez establecidas cada una de las zonas y sub.-zonas que 
formaran el centro, se procede a la asignación de medidas para cada 
uno de los espacios. Para esto se hizo uso de fuentes tales como a) 
Enciclopedia de Arquitectura PLAZOLA, Tomo 1A  y b) Arte de Proyectar 
Arquitectura, Peter Neufert. (Ver siguiente pagina) 
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Sub -zona ESPACIO mts²
1.1 Ejecutiva 1.1.1 Oficina Director 25.00
1.1.2 Servicio Sanitario Director 2.50
1.1.3 Oficina Asistente 8.50
1.1.4 Oficina Secretaria 6.00
1.1.5 Oficina Gte. Recursos Humanos 16.00
1.1.6 Oficina Secretaria 6.00
1.1.7 Archivo General 8.00
1.1.8 Sala de Espera 38.00
1.1.9 Sala de Juntas 25.00
1.2 Finanzas 1.2.1 Oficina Contador 16.00
1.2.2 Oficina Asistente 8.50
1.3 Servicios 1.3.1 Reproduccion Documentos 7.00
1.3.2 Area Café 6.00
1.3.3 Servicio Sanitario Masculino 4.00
1.3.4 Servicio Sanitario Femenino 4.00
180.50
Sub -zona ESPACIO mts²
2.1  Psicologica 2.1.1 Salas Terapias Individuales (4) 28.00
2.1.2 Sala Terapia en Grupo 20.00
2.1.3 Cuarto Psicologos 22.00
2.1.4 Bodega Material Didactico 5.50
2.2  Educativa 2.2.1 Aula Educacion 3er Grado 31.00
2.2.2 Aula Educación 4º Grado 31.00
2.2.3 Aula Educación 5º Grado 31.00
2.2.4 Aula Educación 1er Año 31.00
2.2.5 Aula Educación 2° Año 31.00
2.2.6 Aula Educación 3er Año 31.00
2.2.7 Bodega Material Didáctico 5.50
2.2.8 Salón Usos Múltiples 275.00
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2.3 Vocacional 2.3.1 Area Huerto 200.00
2.3.2 Bodega Herramientas 5.00
2.3.3 Bodega Fertilizantes 6.00
2.3.4 Servicio Sanitarios(2) 62.00
2.3.5 Laboratorios Computación 45.00
2.3.6 Taller Artes Manuales 60.00
2.4 Recreativa 2.4.2 Cancha de Basketball 257.00
2.4.5 Sala de Lectura 25.00
2.4.6 Sala de Juegos 45.00
2.4.7 Sala de Televisión 25.00
1315.00
Sub -zona ESPACIO mts²
3.1  Psicologica 3.1.1 Area Consultorio 25.00
3.1.2 Enfermeria 11.00
3.1.3 Farmacia 27.00
3.1.4 Saervicio Sanitario 4.50
3.1.5 Descanso Médico 6.50
3.1.6 Servicio Sanitario Médico 4.50
78.50
Sub -zona ESPACIO mts²
4.1  Internamiento 4.1.1 Dormitorios Niños 7-10 Años (5) 365.00
     Niños (7-10 Años) 4.1.2 Descanso Custodio 32.00
4.1.3 Servicios Sanitarios 54.00
4.2 Internamiento 4.2.1 Dormitorios Niños 11-14 Años (5) 365.00
     Niños (11-14 Años) 4.2.2 Descanso Custodio 32.00
4.2.3 Servicios Sanitarios 54.00
902.00
Sub -zona ESPACIO mts²
5.1  Bodegas 5.1.1 Area Carga y Descarga 255.00
5.1.2 Bodega General 32.50
5.1.3 Bodega Recoleccion Basura 9.50
5.1.4 Bodega Limpieza y Aseo 6.60
5.1.5 Bodega Jardineria 11.00
5.1.6 Area Mantenimiento 23.50
5.2 Equipos 5.2.1 Planta Electrica 11.00
5.2.2 Tanque Agua Potable 12.50
Total Zona Privada
5. ZONA MANTENIMIENTO Y APOYO
Total Zona Orientacion
3. ZONA ASISTENCIA MEDICA
Total Zona Asistencia Medica
4. ZONA PRIVADA
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5.3 Oficios 5.3.1 Comedor 230.00
5.3.2 Comedor Personal de Servicio 28.00
5.3.3 Cocina 45.00
5.3.4 Lavanderia y Planchado 80.00
5.3.5 Lavado Implementos de Aseo 3.00
5.3.6 Servicio Sanitarios 32.00
5.4 Dormitorios 5.4.1 Dormitorio Personal 9.50
    Pers. Servicio 5.4.2 Servicio Sanitario 6.50
5.5 Oficinas 5.5.1 Oficina Gte. Operaciones 25.00
820.60
Sub -zona ESPACIO mts²
6.1 Estacionamientos 6.1.1 Estacionamiento Visitas 87.50
6.1.2 Estacionamiento Personal 52.50
6.1.3 Estacionamiento Abastecimiento 50.00
6.2 Caseta de Contro 6.2.1 Caseta de Control 3.00
6.2.2 Servicio Sanitario 2.25
195.25Total Zona Publica
Total Zona Mantenimiento y Apoyo
6. ZONA PUBLICA
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION                                            3,831.85
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2.5 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS Y DESCRIPCION DE LOS 
ESPACIOS DEL CENTRO 
  
Para realizar el Diseño Arquitectónico del Centro, es necesario 
conocer las funciones que se realizarán en el, ya que esto permite dotar a 
los empleados, niños, de los espacios necesarios para que los primeros se 
desenvuelvan en forma eficiente en sus labores y a los niños que 
encuentren el camino para su rehabilitación al consumo de drogas, y  la 
prevención en otros casos; al uso de las mismas. 
 
Es por esta razón que se presenta a continuación las funciones que se 
realizaran en el Centro por zonas, sub-zonas, espacios en el mismo orden 
del numeral 2.3.4 
 
 
2.5.1 ZONA ADMINISTRATIVA 
 
SUB-ZONA EJECUTIVA: Esta debe ubicarse próxima al acceso del centro, 
porque es en esta área donde se realizarán reuniones con diversas 
autoridades, representantes de instituciones que contribuyan en las 
distintas atenciones que recibirán los niños, además de contratar al 
personal indicado para trabajar en el Centro. 
 
OFICINA DIRECTOR: Debe estar ubicada próxima a todos los demás 
espacios de la sub-zona ejecutiva, ya que el Director es la persona que 
realizará  la planificación de estrategias a seguir en el tratamiento de los 
niños. 
 
OFICINA GTE. RECURSOS HUMANOS: Próxima a la oficina del Director 
porque colabora en la organización de actividades a realizar por el 
personal de Centro. 
 
ARCHIVO GENERAL: Este espacio es necesario incluirlo porque debe 
encomendarse en un mismo sitio toda la información de los niños que 
recibirán atención en el Centro, mediante sus respectivos expedientes que 
deben ordenarse por años, mes, clasificación por grupos, etc. 
 
SECRETARIA Y RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA: La primera debe ubicarse 
próxima a la oficina del Director, porque la secretaria colabora con todas 
las actividades de tipo administrativo. Y la administración debe de ubicarse 
cerca del acceso y de la Sala de Espera. 
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SALA DE JUNTAS: Es necesario incluir este espacio con el objetivo de realizar 
reuniones. 
 
SUB-ZONA FINANZAS: En esta sub-zona se encuentran los servicios de 
Administración de fondos económicos que derivan para el funcionamiento 
del Centro. 
 
OFICINA CONTADOR: En este espacio se encontrara las personas 
encargadas de distribuir y controlar los recursos económicos hacia diversas 
áreas del Centro. 
 
ASISTENTE CONTADOR: Aquí se ubicara a la persona encargada de 
brindarle apoyo al contador. 
 
SUB-ZONA SERVICIOS: Estarán ubicados los espacios complementarios para 
el buen desempeño del personal. 
 
OFICINA DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS: Este espacio debe ubicarse 
próximo a las oficinas, porque se reproducirán documentos que sean 
necesarios para los niños y personal del Centro. 
 
AREA DEL CAFÉ: Este espacio será para la ubicación de un mueble para 
cafetera y un fregadero. 
 
SERVICIOS SANITARIOS: Los empleados del Área Administrativa deberán 
contar con inodoros y lavamanos ubicados próximos a sus oficinas. 
 
 
2.5.2 ZONA ORIENTACIÓN 
 
SUB-ZONA PSICOLOGICA: Esta sub zona es el espacio donde se establecen 
las diversas salas de atención psicológica al niño en forma individual o 
grupal. 
 
SALAS DE TERAPIA INDIVIDUAL: Este espacio es para facilitar al niño la 
comunicación con el psicólogo, ya que al menor, muchas veces le es difícil 
exponer frente a sus compañeros ciertos detalles privados de su conducta, 
por lo anterior estas salas debe ser privadas y acogedoras para facilitar la 
comunicación Niño/psicólogo.  
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SALA DE TERAPIA GRUPAL: Este espacio es con el objetivo de que los niños 
reciban orientación en grupos de aproximadamente diez niños. Se 
necesita que esta se encuentre próxima a las salas individuales. 
 
OFICINA PSICOLOGOS: Este espacio servirá para que los psicólogos 
preparen y califiquen sus labores. 
 
BODEGA MATERIAL DIDACTICO: Con el objetivo de mantener en un mismo 
lugar libros, yeso, borradores y otros implementos del área de atención 
psicológica, es necesario este espacio, ubicado cerca de las Salas de 
terapia. 
 
SUB-ZONA EDUCATIVA: Esta área es en la que se proporciona la nivelación 
escolar a los niños y la enseñanza de las tradiciones de nuestro país. 
 
AULAS DE EDUCACION: Este espacio será para lograr la nivelación escolar 
de los niños, mediante una atención en grupos pequeños de 15-17 niños en 
cada sala. En total serán 6 Aulas, de la cuales 3 serán para educación 
primaria y 3 para educación secundaria. 
 
SALON USOS MULTIPLES: Este espacio servirá para reunir a todos los niños, 
familiares y empleados en caso de eventos. Se deberá ubicar en este 
espacio material didáctico, caballetes y todo lo necesario a utilizar. 
 
SUB-ZONA VOCACIONAL: En esta sub-zona se encuentra lo que será el 
huerto, donde a la vez recibirán clases teóricas-practicas para que 
pueden defenderse en el futuro. 
 
AREA DE HUERTO: Este espacio estará destinado al cultivo de frutas y 
verdura, se deberá considerar el servicio de agua potable para el cuido 
de las plantas, además de bodegas de fertilizantes y herramientas cerca 
del huerto. 
 
SERVICIOS SANITARIOS: Estos deberán contar con inodoros y lavamanos, 
ubicando las baterías cerca de la sub-zona Psicológica y Educativa. 
 
LABORATORIOS DE COMPUTACION: Estos espacios servirán para ubicar 
computadoras y donde se impartirán clases de computación a los niños. 
 
TALLER DE ARTES MANUALES: Será un taller para impartir clases de 
manualidades y de pintura; se colocaran mesas de trabajo y caballetes. 
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SUB-ZONA RECREATRIVA: Los espacios destinados para el esparcimiento de 





2.5.3 ZONA DE ASISTENCIA MÉDICA 
 
SUB-ZONA CONSULTAS MÉDICAS: Espacios destinados al control de la salud 
física de los niños realizando control con médicos generales. 
 
AREA DE CONSULTAS: El Centro tendrá un medico general y este tendrá su 
sala de consultas con el mobiliaria necesario para que el doctor realice su 
trabajo y esta deberá también tener su propio servicio sanitario. 
 
ENFERMERIA: Espacio destinado a la atención de primeros auxilios a niños 
que lo necesiten. Esta deberá ubicarse cerca del consultorio 
 
FARMACIA: Este espacio deberá estar ubicado cerca del área de 
consultas y de enfermería en donde se deberá almacenar de forma 
ordenada los medicamentos que servirán en el tratamiento de los niños. 
 
DESCANSO DOCTOR: El medico que permanecerá de turno necesitara un 
espacio para descansar. 
 
SERVICIO SANITARIO: Este espacio deberá incluir un lavamanos, inodora y 
ducha. 
 
2.5.4 ZONA PRIVADA 
 
SUB-ZONA INTERNAMIENTOS NIÑOS 7-10 AÑOS: Espacio cuya función 
permitirá el descanso de los niños clasificados en este grupo y del personal 
que se encargara de vigilarlos.  
 
DORMITORIOS NIÑOS DE 7-10 AÑOS: Conjunto de espacios destinados al 
reposo de los niños clasificados en este grupo. Este espacio deberá de 
contar con 50 camas y espacio para clóset. 
 
DESCANSO CUSTODIO: Es necesario incluir este espacio para el reposo de 
la persona encargada de la vigilancia de turno de estos niños. Este deberá 
estar próximo a los dormitorios. 
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SERVICIOS SANITARIOS: Es necesario incluir el espacio para el aseo personal 
de los niños, estos deberán incluir inodoros, lavamanos y duchas. 
 
DORMITORIOS NIÑOS DE 11-14 AÑOS: Conjunto de espacios destinados al 
reposo de los niños clasificados en este grupo. Este espacio deberá de 
contar con 50 camas y espacio para clóset. 
 
DESCANSO CUSTODIO: Es necesario incluir este espacio para el reposo de 
la persona encargada de la vigilancia de turno de estos niños. Este deberá 
estar próximo a los dormitorios. 
 
SERVICIOS SANITARIOS: Es necesario incluir el espacio para el aseo personal 
de los niños, estos deberán incluir inodoros, lavamanos y duchas. 
 
 
2.5.5 ZONA DE MANTENIMIENTO Y APOYO 
 
SUB-ZONA BODEGAS: Su ubicación beberá estar en un punto discreto del 
edificio. 
 
AREA DE CARGA Y DESCARGA: Su ubicación deberá estar en un punto 
discreto del edificio; aquí se descargaran alimentos, materiales de los 
talleres, equipos, etc. Además poseerá un acceso peatonal por el cual 
ingresarán todo el personal del área de servicio ya que este lugar tendrá 
comunicación con la sub-zona de oficios. 
 
BODEGA GENERAL: Almacenara objetos varios que se utilicen en el Centro. 
 
BODEGA RECOLECCION DE BASURA: Estará ubicada con fácil evacuación 
por parte de empleados del área de servicio para no permitir el ingreso del 
tren de aseo a esta zona. 
 
BODEGA LIMPIEZA Y ASEO: Esta se encargara de tener todos los 
desinfectantes, lampazos, escobas, etc.  
 
BODEGA JARDINERIA: Estarán almacenados los abonos e instrumentos de 
jardinería. 
 
AREA DE MANTENIMIENTO: Es el lugar donde se realizaran reparaciones de 
equipos y muebles del Centro. 
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SUB-ZONA OFICINA: Deberá estar ubicado en dirección próxima al edificio 
de administración. 
 
OFICINA GERENTE DE OPERACIONES: Será un espacio para el encargado 







AREA DE PLANTA ELECTRICA: Esta se encontrara en un lugar estratégico, de 
manera que no sea percibida auditiva ni visualmente por los visitantes. 
 
AREA DE TANQUE AGUA POTABLE: Será necesario un tanque de agua 
potable en caso de que se vaya el agua en distintas ocasiones. 
 
SUB-ZONA OFICIOS: Todos los espacios en los que realizara sus labores el 
personal de servicio se encuentran centralizados en esta sub-zona, donde 
además se encontraran los espacios adecuados para ingerir alimentos. 
 
COMEDOR: Espacio e el cual la función principal es que tanto los niños 
como los psicólogos, maestros, personal del área administrativa y salud 
tomen sus alimentos. 
 
COMEDOR PERSONAL DE SERVICIO: Espacio amplio en el cual los 
empleados del área de servicio podrán ingerir sus alimentos. 
 
COCINA: Se encontrara inmediata a ambos comedores, en este espacio 
(cocina) se prepararan los alimentos, contara con refrigeración y 
fregaderos para el lavado de utensilios y un patrie para su 
almacenamiento. 
 
LAVANDERIA Y PLANCHADO: En este espacio se necesitara un área seca y 
un área húmeda, aquí se lavara y se secara ropa de niños, ropa de cama, 
etc. 
 
SERVICIO SANITARIOS: Los espacios adecuados para que los empleados 
del área de servicio puedan satisfacer sus necesidades fisiológicas. 
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2.5.6 ZONA PÚBLICA 
 
SUB-ZONA ESTACIONAMIENTOS: Zona destinada al estacionamiento de 
vehículos que ingresen al Centro. 
 
ESTACIONAMIENTOS VISITAS: Espacio para ubicar automóviles de los 
visitantes del Centro. 
 
ESTACIONAMIENTOS PERSONAL: Espacio para ubicar automóviles de los 
empleados del Centro. 
 
ESTACIONAMIENTOS ABASTECIMIENTO: Espacio para ubicar camiones que 
ingresen al área de carga y descarga. 
 
CASETA DE CONTROL: Espacio en el que permanecerá un vigilante para 
controlar el ingreso y salida de las personas del Centro. Además este 
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2.6 ANALISIS DEL TERRENO 
 
Este se realizará mediante un sistema de Ordenamiento Contexto, se 
analizará su Radio se Influencia, Ubicación Geográfica del terreno, Vías de 
Comunicación, Medios de Transporte, Acceso Vehicular y Peatonal, 
Equipamientos, Usos de Suelos, Visitas, Ruido, Asolelamiento, Clima Área útil 
del terreno, Topografía, Vegetación existente, etc. 
 
Todo este análisis permitirá tener criterios que ayudaran a definir la 
zonificación mas apropiada para el Centro. 
 
 
2.6.1 RADIO DE INFLUENCIA 
 
Este no se determinará por su ubicación geográfica. El Centro 
recibirá niños de todas partes del municipio de Managua e incluyendo 
municipios aledaños tales como Tipitapa, Ciudad Sandino y El Crucero. 
Debido al factor económico que impide proporcionar atención a mayor 
cantidad de niños, el Promotor en este caso Hogar Centro Amigos tiene 
posibilidades de otorgar financiamiento para la atención de 100 niños 
quienes permanecerán en el Centro de Lunes a Viernes, en donde se les 
dará alimentación, educación, control de salud, educación vocacional y 
ocasionalmente vestuario. 
 
2.6.1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
El terreno en el cual estará ubicado el Centro se encuentra ubicado  
585 metros al Este del Kilómetro 17 de la Carretera a Ticuantepe, en la 
Comarca Las Conchitas al  Sur-Este del Municipio de Ticuantepe, en el 
Departamento de Masaya.(ver Plano TP-1/04) 
 
2.6.1.2 VIAS DE COMUNICACIÓN 
 
 Encontrándose el terreno en un área rural del Municipio de 
Ticuantepe la única vía de acceso al terreno esta relacionada con la 
carretera que conduce a Ticuantepe de la siguiente manera: 
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 La carretera que viene de Managua hacia Masaya en el kilómetro 
14 tiene un desvío que conduce a Ticuantepe, a una distancia de 3 
kilómetros, es decir en el kilómetro 17 de Carretera a Ticuantepe, existe una 
entrada a mano izquierda, 650 metros hacia el Este nos encontramos con 
el terreno donde se ubicara el Centro. 
 
2.6.1.3 MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
 Para transportarse al lugar donde estará ubicado el Centro puede 
hacerse por medio de vehículos y buses. Existen en Managua rutas rurales 
que conducen a Ticuantepe; el recorrido que conduce a la zona donde se 
ubicara el Proyecto son: 
 
• Ruta Rural Managua-Ticuantepe, cuya meta se encuentra ubicada 
en el centro del Municipio de Ticuantepe. Este recorrido parte del 
Mercado Roberto Huembes en la ciudad de Managua, se dirige 
hacia la Rotonda de la Centro América donde toma Carretera a 
Masaya, en el kilómetro 14 toma el desvió hacia Ticuantepe, 
pasando por el kilómetro 17, de dicha carretera, donde se 
encuentra la entrada del camino que nos conduce  al terreno. 
 
• Ruta Rural Managua-San Marcos, cuya meta se encuentra ubicada 
en el  mercado del Municipio de San Marcos. Este recorrido también 
parte del Mercado Roberto Huembes en la ciudad de Managua, se 
dirige hacia la Rotonda de la Centro América donde toma Carretera 
a Masaya, en el kilómetro 14 toma el desvió hacia Ticuantepe, 
pasando por el kilómetro 17, de dicha carretera, donde se 
encuentra la entrada del camino que nos conduce  al terreno. 
 
• Ruta Rural Managua-La Concepción (La Concha), cuya meta se 
encuentra ubicada en el centro del Municipio de La Concepción. 
Este recorrido también parte del Mercado Roberto Huembes en la 
ciudad de Managua, se dirige hacia la Rotonda de la Centro 
América donde toma Carretera a Masaya, en el kilómetro 14 toma el 
desvió hacia Ticuantepe, pasando por el kilómetro 17, de dicha 
carretera, donde se encuentra la entrada del camino que nos 
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2.6.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA VECINAL 
 
El terreno en mención esta ubicado en la Comunidad Sandino. Al 
costado Sureste colinda con la propiedad de la señora Griselle Salazar y al 
Suroeste colinda con el camino que viene de la Carretera a Ticuantepe; al 
costado Oeste colinda con la propiedad del señor Ronaldo Ubeda; al 
costado Norte con la propiedad del señor Everth Alegret y al costado Este 
con un cause de aproximadamente 25 metros de ancho. 
 
2.6.2.1 ACCESO A LA ZONA 
 
• ACCESO VEHICULAR 
 
La zona cuenta con acceso vehicular de estado regular, ya 
que dicho camino que se toma en el kilómetro 17 no esta 
pavimentado los primeros 450 metros, luego el último tramo de 
200 metros se encuentra adoquinado. 
 
• ACCESO PEATONAL 
 
No existen aceras en el camino que conduce al terreno, por lo 
que obliga a que el peatón transite por el mismo camino de 
los vehículos. 
 
2.6.3  INFRAESTRUCTURA 
 
Comprende los servicios básicos para el buen funcionamiento del 
Centro mencionados a continuación: 
 
• AGUA POTABLE, es servida por ENACAL a través de una tubería 
de Tubo de PVC de 2”. Este servicio es suficiente durante las 24 
horas del día y proviene de un pozo ubicado en el kilómetro  
16 ½  Carretera a Ticuantepe. 
 
• AGUAS LLUVIAS, En la zona que circunda al terreno no existe 
red para aguas lluvias, por lo que estas corren superficialmente 
hacia un cause ubicado al Este del sito, siguiendo la pendiente 
natural del terreno. 
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• AGUA NEGRAS, En la actualidad no existe una red de 
recolección para aguas negras, por lo que se vera la 
necesidad de crear un pozo séptico. 
 
2.6.4  SERVICIOS PUBLICOS 
 
• SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, la zona cuenta en su 
totalidad con este servicio, el cual es distribuido por Union 
Fenosa y además cuenta con alumbrado público hasta el 
acceso del terreno. 
 
• SERVICIOS TELEFONICO, actualmente esta zona no cuenta con 
este servicio, pero se encuentra en ejecución un proyecto de 
ampliación de la Red en donde esta zona será beneficiada. 
 
• SERVICIOS DE LIMPIEZA, la zona no cuenta actualmente con 
este servicio, pero la Alcaldía de Ticuantepe esta dispuesta a 
ofrecerlo si se solicita. 
  
2.6.5  USOS DE SUELOS 
 
Se puede apreciar en los alrededores que algunos terrenos han sido 
aprobados para urbanizaciones y áreas agrícolas.  
 
Aunque actualmente no existe un plano de usos de suelos para el 
Municipio de Ticuantepe, debido a la falta de presupuesto para 
elaborarlo, en visita realizada a la Alcaldía de dicho municipio se nos 
informo que para la elaboración de un proyecto de esta índole esta zona 
seria útil y adecuada. 
 
2.6.6  CLIMA 
 
La temperatura anual promedio de esta zona es entre los 20° y 24° C. 
Esto se debe a que esta es una zona alta en donde recibe vientos 
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No existe vegetación arbórea en el terreno, únicamente existe 
maleza, los árboles mas cercanos están situados en el costado Norte del 
terreno que sirven como delimitación del mismo. 
 
2.6.8  TOPOGRAFIA 
 
El terreno presenta ligeras elevaciones en su extremo Oeste, dentro 
de la cuenca o depresión Veracruz que es drenado y erosionado hacia el 
Noreste, pero generalmente es de relieve plano situado al Norte del 
Complejo  Volcánico de Masaya. 
  
 El relieve plano se presenta ligeramente ondulado en áreas vecinas 
del Norte, pero se pueden interpretar como domos escarpados ya que el 
terreno no se encuentra ubicado sobre ninguna falla Geológica, según 
estudios realizados por profesionales. Pero si es un terreno el cual esta 
sometido a  temblores o movimientos sísmicos al grado de terremotos. Ya 





2.6.9  TIPOS DE SUELOS 
 
El suelo que conforma al terreno es de tipo limoso reciente 
superficial, con materiales orgánicos y vegetaciones varias, por lo que se 
recomienda apoyar los edificios a construir en este sector por medio de 
zapatas, las que deberán ser desplantadas como mínimo a la profundidad 
1.80 metros medidos a partir del nivel natural del terreno. 
 
2.6.10 LIMITES DEL TERRENO (ver Plano TP-1/04) 
 
AL SUR: Calle de acceso proveniente de Carretera a Ticuantepe y 
por el terreno propiedad de la Sra. Griselle Salazar. 
 
AL NORTE: Por el terreno propiedad del Sr. Everth Alegret. 
 
AL ESTE: Por el terreno propiedad del Sr. Ronaldo Ubeda. 
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La salida del sol varía según sea la época del año; solamente los días 
de equinoccio en Mayo y Septiembre sale el sol exactamente en el Este 
90° y se pone exactamente al Oeste 270°. 
 
Desde el equinoccio primaveral (21 de Marzo), la salida y puesta del 
sol van desplazándose hace el Norte, llegando en el solsticio de verano a 
los rumbos EN y NO respectivamente. 
 
En este movimiento solar, la inclinación del sol varía para el solsticio 
de verano, solsticio de invierno y para los equinoccios, con una inclinación 
de 99.72°, 52.92° y 76.32° respectivamente. 
 
En nuestro país solamente dos estaciones son marcada durante todo 
el año, invierno y verano. Por encontrarse en un área despejada el terreno 








3.0 PROPUESTA DISEÑO ARQUITECTONICO 
 
3.1 CONCEPTO DE DISEÑO GENERAL 
 
Tomando en cuenta que la principal razón por la cual todos estos niños 
caen en tal comportamiento es “la falta de un hogar”, el concepto a 
desarrollar en el diseño es: Hacer que este edificio tenga carácter de 
hogar. 
Se considera Hogar, como el lugar Físico-mental (natural o cultural), 
donde el hombre o ser vivo, puede desarrollar sus actividades humanas 
libremente, ya sea como lo emocional, lo sentimental o las necesidades 
humanas como comer, bañar, dormir, estudiar, recrearse. etc. bajo un 
esquema de familia. 
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El Hogar al igual que los niños que harán uso de este edificio, han 
sido sometidos a un proceso de transformación.  
El concepto de Hogar, tuvo su derivación de la casa, en donde se 
comenzó a poner freno a la invasión de lo externo, a lo de la calles, 
aumentando sus cualidades para constituirse en un mundo gratificante, 
seguro que brindase protección a los riesgos y a las agresiones 
provenientes del mundo ajeno que comenzaba a tener lugar en la calle.  
Estos niños quienes en un principio pertenecieron a una familia pero 
por distintos factores fueron obligados a lanzarse a las calles, empezaron 
un proceso de transformación en donde recibirán ese amor, protección, 
cariño y educación que no recibieron en sus hogares. 
Al igual que diseñar una casa o un centro, es muy importante tomar 
en cuenta su implementación en el terreno, su organización interna y los 
materiales a utilizarse en su construcción. Así como en una casa existe la 
necesidad de un espacio con privacidad, intimidad y confort para realizar 
distintas actividades, también el Centro poseerá distintos espacios con 
estas características que lo convertirían en un verdadero Hogar; espacios 
con suficiente iluminación, ventilación (tanto natural como artificial), 
comodidad y confort que formen núcleos ideales para realizar cada una 
de las actividades necesarias para el desarrollo del centro.  
3.2 CRITERIOS GENERAL DE DISEÑO 
 
El diseño arquitectónico se enfrenta cada día a nuevos conceptos,  
nuevos materiales,  complejos sistemas y mecanismos activos para el 
acondicionamiento del espacio, así como a una creciente gama de 
aspiraciones y necesidades del 
hombre y la sociedad. 
 
Los criterios que se 
emplearon en el diseño de este 





Con la creciente necesidad 
de proteger el medio ambiente en 
el que vivimos, no nos podemos 
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dar el lujo de darle la espalda a este recurso y olvidar su importancia 
dentro de un hogar. De acuerdo a esta necesidad tenemos la obligación 
moral de generar espacios en el cual las personas, y en especial los niños, 
tengan oportunidad de liberar su mente en un espacio abierto. 
 
Con la intención de traer y transmitir sensaciones de tranquilidad y 
frescura a los edificios, se incorporaran espacios con áreas verde y fuentes 
a modo de espejo de agua, haciendo uso de la piedra natural como 
recurso de decoración para este espacio abierto. Colaborando así con el 
buen desarrollo de las actividades propias de cada edificio y además 
brindando ventilación e iluminación natural. 
 
La vegetación a implementarse en los jardines será del tipo arbustiva, 
césped y el uso de flores, con la intención de no obstaculizar el dominio 
visual de  los usuarios con respecto a las demás ambientes que conforman 




Otro criterio que se encuentra muy relacionado con los jardines 
internos es la ventilación natural. Se entiende por Ventilación Natural como 
la  transición de aire natural entre las atmósferas interiores y exteriores a 
través de una abertura. La razón de ventilar los espacios habitados por el 
ser humano es el de proporcionar un ambiente higiénico y confortable a 
los ocupantes ya que se estima que pasan encerrados en locales un 
noventa por ciento de su tiempo. Hay que diluir el olor corporal, controlar 
la humedad, el calor y la polución que desprenden los muebles, moquetas, 
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Aprovechándonos de las características propias del terreno y 
procurando explotar al máximo sus cualidades, se plantea que la 
ventilación de este sea natural en un 100%, ya que en esta zona los 
velocidades promedio son de 2.5 mts. por segundo. Aunque existirán  
espacios  en que debido al uso de tecnología, será necesaria la 




Iluminación natural   
 
No podemos omitir la necesidad de una iluminación adecuada para 
cada uno de los espacios. La iluminación natural  es aquella que recibimos 
de Sol, siendo este una fuente la cual nos proporciona iluminación muy 
fuerte y energía, pero que a su vez resulta muy variable, ya que no siempre 
la recibimos de un mismo ángulo y ser expuesta por mucho tiempo a ella 
puede ser perjudicial para la salud. Tomando en cuenta la intensidad de 
luz que se recibe en este país, la orientación de cada uno de los edificios 
fue estudiada. Procurando dotar los espacios de suficiente iluminación sin 




Los Materiales  a utilizarse se escogieron después de hacer un estudio 
de las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Tratando de mantener 
muy en mente el factor económico y la seguridad de los habitantes. 
Además de la funcionalidad de estos también se pretende explotar a su 
máximo el uso de materiales locales, ya sea implementándolos como 
elementos constructivos o decorativos. Tales como la piedra cantera, el 





La Forma que adquirió cada uno de los espacios diseñados tiene 
muchos factores y razones de ser. La forma de más influencia y notable 
presencia en el diseño es el cuadrado, siendo este el resultado de una 
modulación y la preferencia por lograr un mejor sistema estructural.  
 
Además, el uso de núcleos cuadrados nace de la motivación de 
observar los esquemas de las casas coloniales. Esquemas que muestran 
una gran integración de distintos espacios en un solo conjunto y la 
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tendencia a incluir jardines en su interior para efectos de iluminación y 
ventilación. Facilitando la integración tanto a lo interno de cada una de 
las distintas áreas de Centro como al conjunto arquitectónico. 
 
Criterios de composición 
 
El uso de criterios que utilicé en este diseño es el de armonía por 
contraste que se define en cada una de las fachadas, en la utilización de 
distintas texturas y colores, combinados en un ritmos alternos compuesto 
por la combinación de vanos con arcos rebajados y arcos de medio punto 
y la combinación de alturas en donde se remarcan las entradas principales 





3.3 CRITERIOS DE COMPOSICION DE CONJUNTO 
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De acuerdo al análisis del 
terreno y del deseo de optimizar 
el uso de este, nace el concepto 
de hacer uso de la rosa de 
vientos para la composición del 
conjunto arquitectónico de 
edificios. 
 
Si bien es cierto al 
sobreponer sobre el terreno 
topografía la figura de la rosa de 
vientos y hacer una análisis del 
soleamiento que este terreno 
percibe y los vientos que soplan, 
podemos observar que el mejor 
espacio o área del terreno 
resulta ser toda la zona norte, ya que esta es la menos asoleada y la que 
recibe mejor ventilación, por lo tanto de decide disponer de esta zona 
para la implementación de los edificios públicos (dormitorios), y a partir de 
esta implementación y haciendo uso de las relaciones funcionales que 
existen entre cada uno de los edificios es que se dispuso la ubicación de 
los demás.  
 
Así como también por medio de dos edificios (Edificio Administrativo 
y Edificio de Mantenimiento y Apoyo) se decide remarcar el área de 
mayor incidencia solar, para establecerla como un área critica y así darle 
un tratamiento especial a esta con el uso de la naturaleza. 
 
El punto central de la rosa de vientos se transforma en una pequeña 
plaza que sirve como distribución de tráfico dentro de Centro. 
Remarcándose este también con un elemento natural, como lo es un árbol 
de Chilamate, tratando de crear el equilibrio entre lo artificial y lo natural. 
 
 




 La altura libre promedio de los espacios internos cerrados mas altos 
oscila entre los 4.50 y 5.00 mts siendo este un factor  considerable para 
evitar el calentamiento provocado por la radiación solar, permitiendo a la 
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vez una fluidez del aire caliente y aire frío, creando así un ambienta mas 
agradable. 
 
 Las alturas también nos permiten la colocación segura de abanicos 
de techos ayudando estos a la ventilación en días calidos; también nos 
permite optimizar el uso de la iluminación artificial, dado que la colocación 
de esta a mayor altura nos proporciona un rango mayor de iluminación. 
 
 
 Puede existir en el diseño espacios muy reducidos, pero gracias al 
uso de grandes alturas, se logra una sensación de amplitud en ellos.  
 
A través de la combinación de alturas en los edificios, a nivel de 
fachadas, se le da una riqueza volumétrica esencial para romper la 
monotonía visual característica de edificios horizontales de una sola planta. 




 Se hace uso de techos de cuarto aguas armoniosamente 
combinados, en ciertos núcleos, con losas planas para evitar la sencillez o 
simplicidad de techos a dos aguas. El uso de este tipo de techo se retoma 
del típico colonial existente en país, ya que es un elemento que forma 




 Los techos presentan en general una pendiente del 20 por ciento, 
con cubiertas de láminas metálicas que simulan tejas, sobre estructura 
metálica, con cambios de nivel para remarcar las áreas de los pasillos. 
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3.4.3 Puertas y Ventanas 
 
El uso de ventanas estilo francesas es 
adrede para romper la monotonía cuadrada 
de los edificios, y además, para no saturarlos 
de detalles coloniales. 
 
 Se exageró la verticalidad de las 
ventanas con la intención de romper la 
horizontalidad de los edificios.  
 
 Debido a la simplicidad de formas 
utilizadas en el diseño, quise hacer uso de 
detalles decorativos tales como los dos tipos 
de molduras utilizadas en las ventanas que dan a las fachadas externas 
para darles un poco de riqueza estilística. 
 
 Los tipos de ventanas utilizados únicamente varían en longitud 
vertical, dado que una de ellas son de 2.43 mts y el resto de 1.77 mts de 
alto por 1.00 mt de alto. Todas las ventanas son de aluminio y vidrio fijo, de 
dos cuerpos y doble abatimiento, rematado por un medio arco, haciendo 
juego en ciertos edificios con los arcos y columnas de los pasillos o espacios 
semi-abiertos, tales como terrazas. 
 
 
 Las puertas en general cuentan con una gran sencillez  elaboradas 
de madera semisólida machimbrada, a excepción de aquellas expuestas 
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en las fachadas, siendo estas de madera sólida, de doble hoja y 





 Se conoce que los colores nos transmiten emociones y sensaciones, 
es por eso que se implemento una variedad de colores para el Centro y no 
uno solo. Los colores a emplearse varían de acuerdo a las zonas. Se 
considera que el color escogido para cada edificio ayuda a reforzar su 
identidad y funcionalidad.  
 
 Para el interior de todos los edificios se decidió utilizar el color blanco, 
ya que este color nos transmite mucha tranquilidad y ayudaría 
considerable mente al desempeño de las actividades, tantas didácticas 
como administrativas del centro.  
 
 Si bien es cierto, la mejor forma de llamar la atención de un niño es 
por medio de colores. La aplicación de tonalidades fuertes y llamativas en 
los exteriores de los edificios tiene dos objetivos: uno es la de crear un 
contraste entre lo verdoso del entorno natural del terreno y los edificios, y 
dos, provocar una atracción por parte de los usuarios a hacer uso de ellos, 
y no un rechazo.  
  
 




 Con la intención de darle 
uniformidad a los distintos 
edificios que componen el 
centro y con el deseo de 
extraer elementos y 
características propias del estilo 
colonial que se aprecia en 
Nicaragua. Se dispuso en la 
fachadas de cada uno de los 
edificios el uso de un zócalo de 
piedra cantera rematado con 
una moldura, alcanzando una 
altura de 0.50 mts² incluyendo la 
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moldura a excepción de los espacios en donde hay ventanas, en este 
caso van desde el piso hasta la ventana; se dispuso así con la intención de 
variar el uso tradicional del zócalo. Se decidió que fuese de piedra cantera 
por dos razones: primero, por la intención de utilizar materiales naturales y 
demostrar el potencial arquitectónico de estos, y segundo, para reducir 
costos de construcción. 
 
Forma geométrica (rectangular) 
 
  Considerando el cuadrado una forma geométrica sobria se 
consideró como modulación base para el diseño de cada una de las 
áreas. Además se tomo en cuenta que el uso de esta forma nos optimizaría 
la utilización de espacios, y modulación estructural para reducir costos en 















implemento es uso de 
arcos rebajados y 
columnas en cada uno 
de los espacios semi 
abierto que se 
diseñaron en todo el 
centro, espacios tales 
como pasillos y terrazas. 
Si bien es cierto que el 
uso de arcos  y formas 
curvas en el diseño es muy poco, se implemento también el uso de arcos 
de medio punto en ventanas y columnas redondas en pasillos y terrazas 
para reforzar e unificar el estilo de ventanas propuesto. Esto con la 
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 A pesar de que el material utilizado en cubiertas (laminas Metalco) 
no exige pendientes muy pronunciadas, sino que pendientes mínimas del 
15%, se decidió aplicar pendientes del 20% para ayudar a fingir el uso de 







 La implementación de corredores en cada uno de los edificios es 
con el fin de proporcionar mejor ventilación a los mismos, brindar 
protección solar en los lugar de mayor incidencia solar y  como objetivo 
psicológico, crear espacio semi abiertos, que no den lugar a que los 
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3.5 PROPUESTA FUNCIONAL 
 
3.5.1 AREA DE ADMINISTRACIÓN (Ver lamina A-1/10) 
 
El edificio en que se encuentra ubicada el área  administrativa esta 
compuesto por tres grandes zonas las cuales  se encuentran 
intercomunicadas entre si por medio de pasillos semi-abiertos. Y como eje 
central, un pasillo que se convierte en acceso principal al Centro. 
 
En la parte frontal del edificio, es decir, en la entrada principal, se 
compone por dos grandes espacios, un espacio cerrado y un semi abierto. 
El espacio cerrado, es un gran área de 78 metros cuadrados que sirven 
como dos salas  de espera con una altura de aproximadamente 4 metros. 
Las salas de esperas albergan un pequeño espacio de aproximadamente 
6 metros cuadrados que sirve como recepción o área de información al 
publico. El semi-abierto se trata de una terraza que bordea en un 
circunferencia de 180 grados a los otros espacios (Salas de esperas). Esta 
terraza tiene un espacio libre de 3.00 mts de ancho y se diseñó para que 
sirva también como sala de espera, y así descongestionar las del interior. 
Además, este espacio sirve como elemento de protección solar, ya que 
esta parte del edificio es una de las que será mas afectadas por el sol.  
 
 Pasando por la recepción llegamos a un cruce de pasillos  cuya 
finalidad es conducirnos hacia las otras dos zonas o hacia adentro del 
centro. Los que nos conducen a las otras 2 sub zonas del edificio, son 
pasillos de 1.80 metros de anchura y semi abiertos ya que a casi a todo lo 
largo del pasillo se diseño un Jardín para proporcionar este espacio de luz y 
ventilación. El que nos conduce hacia adentro del Centro es de 3.00 
metros de anchura, siendo esta mucho más ancho ya que es el corredor 
de entrada de todos los niños al Centro. Sobre el pasillo que va hacia el ala 
este del edificio, se encuentra ubicado el servicio sanitario para hombres y 
en el que nos lleva al ala oeste el servicio sanitario de damas. Ambos 
servicios sanitarios se encuentra equipados para personas discapacitadas 
y con suficiente espacio para satisfacer las necesidades del personal. 
 
 Tal como se mencionó anteriormente, existen dos espacios más; uno 
ubicado en el ala este del edificio y el otro en el ala oeste. Son espacios 
cuadrados con un jardín central interno de 5x5 metros el cual se encuentra 
bordeado completamente por pasillos de 1.80 metros de ancho, siendo 
estos no tan anchos ya que el trafico de personas al que estarán expuesto 
es muy bajo. Y alrededor del jardín se encuentran ubicadas cada una de 
las oficinas administrativas del Centro. Cada una de estos espacios fueron 
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diseñados para que funcionen con ventilación natural cruzada y sus 
dimensiones fueron escogidas de acuerdo a la actividad y numero de 
personas que iban habitar cada uno de los espacios. Logrando así un 
confort ideal para el buen desempeño laboral. 
 
 En el ala oeste del edificio se ubicaron lo que son las oficinas del 
Director con un espacio para su secretaria y una sala de espera, la oficina 
del Sub-Director, también con un espacio para su secretaria y una 
pequeña sala de espera, oficina del Asistente Administrativo y una Sala de 
Juntas; siendo este un espacio rectangular con una tarima en un extremo 
de aproximadamente 3 metros cuadrados, y con un espacio para 
cafetera o mueble de Refrigerio en el otro extremo. Esta sala tiene 
capacidad para albergar a todos las personas que laboran en el área 
administrativa del Centro y también a los profesores y sicólogos. 
 
 En el ala este del edificio se ubicó las oficinas del Director de 
Contabilidad, Recursos Humanos, Director Financiero, Archivo General, 
Archivo de Contabilidad, Asistentes de Contabilidad, una Cocineta, una 
bodega de Material Didáctico y un espacio para Reproducción de Textos.  
 
 
3.5.2 AREA VOCACIONAL (Ver lamina A-01/04) 
 
 El área vocacional consiste en un espacio equipado especialmente 
para el desarrollo de actividades educativas, tales como taller de 
computación, de pintura, bibliotecas, etc. 
 
 Este edificio fue diseñado bajo el mismo concepto general de diseño, 
pero variando un poco en cuanto a su forma en la parte interior. La 
variación se encuentra en la formal circular del jardín interno, 
proporcionando una perspectiva distinta a los demás edificios. La 
intención es de crear un espacio más integral en el que los niños tengan la 
oportunidad de ver la convivencia en cuanto a distintas actividades. El 
jardín es un espacio circular con un radio de 5 metros  rodeado  por 
pasillos de 3 metros de ancho. A su alrededor  se ubicaron distintas salas 
para el desarrollo de las actividades vocacionales tales como un 
Laboratorio de Computación con capacidad para 48 computadoras, un 
taller de manualidades, un taller de pintura, una sala de juegos, una sala 
de televisión, y una pequeña biblioteca con dos salas de lectura y una 
oficina para el encargado de esta. 
 
 Al igual que en los demás edificios, cada uno de los espacios fueron 
diseñados para poseer una excelente ventilación cruzada, ya que una de 
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las principales objetivo es el de brindar el confort y ambiente adecuado y 
satisfactoria para el desarrollo de cada una de las actividades.  
 
 El edificio se encuentra equipado con dos servicios sanitarios 
previendo la posibilidad de que en un futuro el centro albergue a niños de 
ambos sexos. Sus accesos son dos, uno que se encuentra ubicado en la 
parte oeste del edificio y otro en el costado norte. Estos accesos son 
pasillos cerrados de 4 metros de ancho, las cuales serán utilizadas como 
murales para la exposición de trabajos realizados por los mismos alumnos. 
 
 
3.5.3 AREA EDUCACIÓN (Ver lamina A-01/05) 
 
 El edificio del área educativa es el más variado en cuanto a su 
forma, pero siempre bajo el mismo concepto de crear   jardines internos 
con la intención de introducir la naturaleza a espacios donde se 
desarrollen actividades humanas. 
  
  Este se encuentra compuesta por 6 aulas rectangulares, distribuidas 
3 al costado norte  y 3 al costado sur de un pasillo semi-abierto de 
aproximadamente 4 metros de ancho, el cual sirve como eje central del 
edificio y elemento de unión de los demás espacios. Las aulas son espacios 
de 5 por 8 metros con capacidad promedio de 20 alumnos. Cada una de 
las aulas fue diseñada a estar en una orientación inclinada este-oeste, 
para aprovechar así los vientos existentes del área y convertir cada uno de 
los espacios en lugares frescos e iluminados. Con esta orientación también 
se logro que el área de exposición al sol de cada una de las aulas sea 
poca. Las ventanas en cada una de las aulas fueron diseñara para dirigir el 
aire de tal forma que logre recorrer toda el aula. Y en las paredes que dan 
hacia los pasillos, en la parte superior, se dispusieron ladrillos decorativos 
para que permita la fluidez de viento. Es por eso la introducción de 
pequeños jardines en los costados de las aulas. 
 
 En el costado Oeste del edificio, siguiendo la modulación de los 
espacios para aulas, se ubicaron los servicios sanitarios, estos se ubicaron 
aquí para que sirvan como barrera protectora del sol  y así lograr que no se 
recaliente tanto las aulas. Ambos servicios están diseñados también para 
niños discapacitados y al igual que en los demás edificios, a pesar de que 
actualmente el Centro estará destinado solo para niños, se equipo esta 
zona con dos servicios sanitarios por si en un futuro el Centro alberga a 
niños de ambos sexos. 
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 En el  costado Este del edificio se encuentra dos grandes espacios, 
una en la parte norte del pasillo y otro en la parte sur. El espacio de la 
parte norte es una gran aula, la cual esta destinada para impartir charlas 
o terapias grupales con capacidad promedio de 26 alumnos. Y en el 
costado sur del pasillo, es un espacio dividido en dos, uno en el cual se 
ubicaron 3 cubículos para impartir terapias individuales, y otro espacio 
que sirve como sala para profesores o sicólogos con sus respectivos 
servicios sanitarios para damas y otro  para caballeros. 
 
3.5.4 AREA PRIVADA (Ver lamina A-01/05) 
 
Esta área es mejor conocida como el área de dormitorios. Para el 
diseño de este edificio se utilizo una modulación cuadrada, obteniendo 
como resultado espacios rectangulares de aproximadamente 60.00 mts², 
con disponibilidad para albergar cada uno a 10 camas individuales y 
espacios para 10 clósets.  Cada edificio esta compuesto por cuatro 
módulos para 10 camas, dos para 5 camas, un dormitorio para 2 custodios 
y dos servicios sanitarios de 72.00 mts² cada uno, equipados para satisfacer 
las necesidades de los 50 usuarios de este edificio. Los servicios sanitarios 
son espacios divididos en 3, uno que esta designada para el uso de 
duchas (10 plazas), otro para área de vestidores (16 mts²) y otro para 
inodoros y urinarios. 
 
Debido a que la capacidad de albergue establecida para este 
centro es de 100 usuarios y previniendo en un futuro la introducción de 
niñas al centro, se diseñaron dos edificios separados con capacidad de 50 
niños cada uno. 
 
Manteniendo y respetando el concepto principal de diseño y 
tratando de satisfacer las exigencias de confort que este edificio exige por 
el tipo de actividad que se desempeña en él, también se introdujo un 
jardín interno, colaborando además este a la ventilación e iluminación del 
espacio, y la disposición Este-Oeste de los módulos de dormitorios. Siempre 
rodeado por un pasillo que sirve de comunicación entre si y de protección 
solar en las áreas afectadas.  La introducción de este espacio semi abierto 
ayuda a cultivar sensación de libertad y holgura de los usuarios. 
 
Como requerimiento por parte de los responsables del centro de 
establecer un solo acceso al área de dormitorios para facilitar el control de 
este espacio, se diseño una sola entrada. Pero respetando las normas 
técnicas de diseño en cuanto a edificios de albergue, se designaron dos 
salidas de emergencias laterales. 
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3.5.5 AREA MANTENIMIENTO Y APOYO (ver lamina A-01/05) 
 
 Dentro del Centro se llevan acabo muchas actividades en las cuales 
no se encuentran involucrados directamente los usuarios, pero necesarias 
para el funcionamiento de este. Para optimizar la funcionalidad del centro, 
se decidió agrupar todas estas actividades en un solo edificio. Además de 
albergar espacios de mantenimiento y apoyo, también se introdujo el área 
de comedor; espacio el cual también se diseño para ser utilizado como 
salón de usos múltiples. 
  
 La entrada principal a este edificio es por el costado Este, entrando 
directamente a lo que llamamos comedor. 
 
 Este espacio que se destino para área de comedor esta compuesto 
por  un espacio central y 2 espacios semi abierto. El espacio central es un 
área de mas o menos 300.00 mts², con capacidad para 200 personas 
sentadas.  Por el tipo de actividades a realizarse y la cantidad de personas 
que harán uso de el, se diseño un espacio de mas de 7 metros de altura, 
con dos salidas o entradas laterales y una principal. Al hablar de espacios 
semi abierto nos referimos a dos terrazas de aproximadamente 56.00 mts² 
ubicadas a las esquinas frontales del edificio en el costado Este, zona mas 
beneficiada por los vientos. Como complemento de esta área, se 
diseñaron dos servicios sanitarios con capacidad de satisfacer la demanda 
del área. Se separados manteniendo siempre la visión de que en un futuro 
el centro albergue niños de ambos sexos. 
 
 Al costado oeste del área de comedor  se encuentra ubicada el 
área de cocina. Este es un espacio de más o menos 45 mts² destinado solo 
para cocinar y  3 bodegas de 8 mts cada una para el almacenamiento de 
alimentos y herramientas. Para suministrarles luz y ventilación a esta área, se 
diseñaron dos jardines internos, quienes a su vez se intercomunican  con los 
pasillos que unen el comedor  con el resto del edificio. El área de cocina 
de diseño con gran altura para poder ventilar por la parte superior el aire 
caliente que se acumula en este lugar. 
 
Anexo al área de cocina por medio de un pasillo se ubico el 
comedor de empleados. Este es un espacio de mas o menos 40.00 mts²  
con capacidad para 16-20 empleados,  y al costado sur y norte de este se 
ubicaron los servicios sanitarios para empleados, uno para damas y otro 
para caballeros. 
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 En el costado Sur-Oeste del edificio se ubicaron las bodegas de 
jardinería, de basura y bodega general; además estableciendo aquí la 
zona de carga y descarga de alimentos y suministros. Opuesta a esta área, 
se ubicaron las área de limpieza y plancha, taller de mantenimiento, 
cuarto de maquinas y en la parte de menos incidencia solar y de mayor 
recepción de vientos el dormitorio de empleados. 
 
 El uso de jardines internos en el edificio responde al concepto y 
objetivos de lograr que cada uno de los espacios se mantenga 
perfectamente ventilado e iluminado durante el día, sin necesidad del uso 
de aires acondicionados o iluminación vertical. Todo esto para reducir el 
costo de mantenimiento del centro. 
  
3.5.6 AREA ENFERMERIA (Ver lamina A-01/05) 
 
 Este es un edificio que se encuentra ubicado al costado Oeste del 
edificio Administrativo. Es un espacio de aproximadamente 130.00 mts². Su 
entrada principal esta ubicada al costado Norte de edificio. Al entrar al 
edificio nos encontramos con unas pequeña sala de mas o menos 15.00 
mts², área en donde se encuentra ubicada una enfermera.  
 
 Hacia el costado oeste ubicamos un consultorio medico de mas o 
menos 15.00 mts² equipado con su servicio sanitario. Anexo al consultorio 
medico se ubico un pequeño espacio que sirve como descanso medico y 
con su respectivo servicio sanitario. 
  
 Hacia el costado Este de la enfermería, se ubico el área de farmacia 
que sirve para almacenar todas las medicinas del centro. Anexo hacia el 
costado sur de ubico el área de descanso para pacientes, siendo este n 
espacio de aproximadamente 15.00 mts² con capacidad para albergar 3 
cama unipersonales. Este espacio también se equipo con un servicio 
sanitario.  
 
3.5.7 AREAS EXTERNAS (Ver lamina C-02/05) 
 
Se considera como áreas externas todos aquellos espacios 
diseñados para actividades que para su desarrollo no es necesario estar 
bajo techo. 
 
Se considero de mucha importancia el destinar de un área de 
huerto, ya que esta actividad ha sido de mucha importancia por parte del 
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centro en su programa de desarrollo. Se estableció un espacio de más o 
menos 200 mts². 
 
Otro espacio que fortalece la salud y educación de los usuarios, es 
un espacio para actividades deportivas. Considerando el tamaño del 
terreno y la optimización del espacio, se decido diseñar una cancha de 
baloncesto, ya que esta a su vez puede ser utilizada para otros deportes. 
 
Se destino también un área de juegos infantiles. Estos juegos serán 
equipos corrientes tales como “columpios”, “sube y baja”, “caballitos”, etc. 
Juegos que se puedan ubicar dentro de un área verde. Estos pueden ser 
construidos de metal o madera. Lo que se procurara es que se encuentren 
inmersos en un área verde de muchos árboles. No en un espacio abierto y 
soleado. 
 
3.6 PROPUESTA CONTRUCTIVA 
 
3.6.1 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
 El sistema estructural 
propuesto para este diseño 
es un sistema de paneles 
reforzados con acero y 
concreto fluido que actúan 
como muros de corte para 
soportar y disipar las cargas 
a las cuales estará sometido 
el edificio. Este sistema tiene 
como principal 
componente el panel 
COVINTEC, que consiste en 
una malla tridimensional de 
alambre de acero 
galvanizado de alta resistencia calibre 14, formada por escalerillas 
verticales continuas de 76 mm de ancho (3”), separadas cada 51 mm (2”), 
con tiras de espuma de poli estireno expandido de 57 mm (2.25” ) de 
espesor. 
 
 Las armaduras están unidas a lo ancho del panel por elementos de 
alambre horizontales electro soldadas cada 51 mm (2”). La retícula de 
alambre que se forma esta separada 9.5 mm (0.37”) del poli estireno para 
permitir amarre de mortero de arena y cemento aplicado a cada cara del 
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panel después de su montaje. Para el repello se utiliza mortero de cemento 
y arena con 25 mm (1”) de espesor dada cara, en una proporción de 3 a 3 
½ partes de arena por cada parte de cemento, que con un curado 
adecuado debería de obtener resistencia mínima a compresión requerida 
para el panel de 70 Kg. /cm². 
 
 El panel es fabricado con un ancho de 1.22 m y un alto de 2.44m, 
con un espesor de 76 mm o 59 mm. 
 
 Se decidió utilizar este sistema debido a la ventaja que este sistema 
presenta ante otros sistemas. A continuación se detallaran ciertos atributos 




• Mas económico por metro cuadrado que construcciones 
tradicionales (105 a 40%) 
• Su menos peso hace posible economizar en fundaciones y 
estructuras. 
• Reducción de costo de mano de obra. 
• Reducción del costo de financiamiento al reducir el tiempo de 
construcción. 
• No requiere encofrado de curvaturas y marcos. 





• Reducción del tiempo de construcción hasta en un 50% 
• Permite el pre ensamble 
• Facilita instalaciones eléctricas, de plomería y sanitarias. 
 
Versatilidad 
• Compatible con otros sistemas constructivos 
• Utilizable en paredes, pisos, divisiones, lozas, fachadas y en 
todo tipo de detalles y terminados. 




• Aísla contra ruido 
• Protege contra calor y frío 
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• Forma una barrera contra la humedad 
• Economiza en aire acondicionado 
 
Seguridad 
• Su continuidad estructural tiene propiedades antisísmicas y 
antihuracanes 
• Su resistencia a cargas permite su utilización en lozas, techos y 
como pared auto soportante 
 
Menor Peso 
• Reducción de cargas en cimientos 
• Estructuras mas livianas 













COVINTEC BLOQUE DE CEMENTO DE 4” 
DIMENSIONES ESTANDAR (Área =3.00 m²) 
• Longitud    2.44 mts    (8 pies) 
• Ancho       1.22 mts    (4 pies) 
• Espesor      7.6  mts.    (3 pulgadas) 
• Peso          12 kg         (26.4 lb) 
DIMENSIONES ESTANDAR (Área =0.09m²) 
• Longitud    45 cm.    (18 pulgadas) 
• Ancho       20 cm.    (8 pulgadas) 
• Espesor      10 cm.    (4 pulgadas) 
• Peso          13 Kg.         (28.6 lb.) 
CANTIDADES POR METRO CUADRADO 
• Paneles necesarios       1/3 de panel 
• Peso sin repello               4 Kg. 
• Peso con repello 2cm    76.8 Kg. 
CANTIDADES POR METRO CUADRADO 
• Bloques  necesarios       11 Bloques 
• Peso sin repello               143 Kg. 






MATERIAL ESPESOR AISLAMIENTO AISLAMIENTO 
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 Sist. COVINTEC Sist. Tradicional-
COVITEC 
Sist. Tradicional 
Materiales 60% 52% 50% 
Mano de Obra 18% 23% 32% 
Indirectos 8% 7% 12% 
Acarreo 2% 3% 3% 
Imprevistos 3% 3% 3% 





 Las fundaciones 
de este sistema esta 
compuesto por una 
viga corrida de 0.25 
mts  0.45 mts, con 3 
refuerzos #4 y estribos 
#3 a cada 0.125mts. 
Además el panel se 
encuentra anclado a 
esta viga por medio 
de bastones de varillas 
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#3 a cada 0.40 mts colocados alternados, cada bastón tiene una longitud 
de 0.80 mts. 
 
  
 Estos bastones deben ser cortados y doblados en “L” de manera que 
sobresalga 40 cm. por encima de la viga acabada, y traslape de 30 cm. 
con estribos. Deberán colocarse alternados a máximo de 40 cm. de 
separación a los largo de toda la vida. Se deberá eliminar poli estireno 
alrededor de anclaje para asegurar cobertura por el mortero en toda la 






3.6.3 SISTEMA DE CERRAMEINTO 
 
 El sistema de cerramiento serán los mismos paneles. Como antes se 
detallo las dimensiones de estos serán de 1.22 mts por 2.44 de altura, 
modulándose  hasta cubrir el ancho y altura necesaria. 
 
 Se recomienda siempre colocar mallas de uniones entre los paneles, 
por dentro y por fuera, colocar mallas esquineras por dentro y por fuera y 
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3.6.4 PUERTAS Y 
VENTANAS 
  
 En el caso de 
puertas y ventanas 
se dejaran los 




con malla zigzag 
alrededor de 
puertas y ventanas en ambas caras del panel, en vertical de arriba hasta 
abajo y en horizontal que sobresalga 30 cm. en cada lado. Así como 
también se colocara malla zigzag alrededor del canto de boquetes. 
 
 En cada esquina se colocara malla ZZ o varilla de 3/8”  de 60cm a 45 
grados para contrarrestar el efecto de cortante. 
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 Se eliminara 5 cm. de poli estireno alrededor del borde de la 
ventana y rellenar con concreto para reforzar y dar mejor agarre a marco 
de ventanas y puertas. 
 
3.6.5 CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHOS 
 
 La estructura del techo será de joist costanera monolit, estos 
elementos funcionan como cerchas metálicas. Estos joist van anclados a 
los paneles, se retira espuma de poli estireno y se rellena con concreto de 
3000 psi, una vez empotrado se refuerza con dos varillas de de 3/8” 
corrugadas de 15 cm. de longitud, las cuales van soldadas al joist.  
 
3.7 PROPUESTA TECNICA DE LOS EDIFICIOS 
 
3.7.1 AGUA POTABLE 
 
 Se derivara una tubería de 2” a partir de una tubería existente 
independizándola con la instalación de una válvula de 2”. Construyéndose 
posteriormente anillos de tubería de 2” que rodearan a todos y cada uno 
de los edificios.  
 
 Se diseñara para cada edificio derivadas de la red de 2” para 
alimentar cada una de las partes que lo ameriten dentro del edificio. El 
diámetro de estas derivadas variara desde 1 ½” hasta ½” dependiendo de 
la cantidad y equipos que correspondan. Todos estas derivadas alrededor 
del edificio estarán controladas por una válvula de pase cuyo diámetro 
esta en relación directa con el diámetro de la tubería diseñada. A todas 
las válvulas se les construirá cajas de concreto para su fácil acceso. 
 
 La tubería deberá ser PVC SDR 26 y se instalara en una profundidad 
máxima de 60 cm, construyéndose también bloques de reacción de 
concreto en los lugares donde lleven accesorios de 2” y 1 ½”.  
  
 Una vez instaladas el sistema de tuberías se deberá hacer una 
prueba de presión sometiéndola a una presión de 150 PSI durante un lapso 
no menor de 1 hora. 
 
3.7.2 AGUAS NEGRAS 
 
 Debido a la inexistencia de red exterior de aguas negras, se diseñara 
un sistema en donde la tubería desembocara en una planta de 
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tratamiento de las aguas servidas para que una vez terminado el proceso 
de tratamiento depositar las aguas inocuas  en un cause adyacente. 
 
 La red de aguas negras se diseñara partiendo de la parte interna de 
cada uno de los edificios hacia afuera, incrementándose los diámetros a 
medida que el flujo de agua va incrementándose en ellos dependiendo 
de los accesorios que se le van conectando. 
 
 En cada cambio de dirección o en unión  de tubería se 
recomendara construir cajas de registro de concreto para facilitar su 
limpieza. 
 
 La tubería de aguas negras será PVC SDR 41 instalándose en una 
profundidad mínima de 1.20 mts y con una pendiente mínima del ½%.  
 
 Se deberá tener cuidad al momento de instalar la tubería, el material 
de relleno deberá estar libre de piedras  u objetos para evitar rupturas en 
las tuberías a la hora de compactar. 
 
3.7.3 DRENAJE PLUVIAL 
  
 Su diseño inicia en el cálculo de agua que recolectaran los techos. 
Se canalizaran las aguas de techos para evitar la interrupción de tráfico. Se 
procura evacuar las aguas con el nivel natural del terreno, construyéndose 
para ello cunetas y enterrando donde fuese necesario debido al terreno, o 
la construcción de canales ciegos. Haciendo llegar todas las aguas 




3.7.4 SISTEMA ELECTRICO 
 
 Para un correcto diseño del sistema eléctrico de un Centro se 
deberá en primer instancia efectuar un levanta miento de cargas en el 
que se enumeran las diferentes salidas de energía necesarias para el 
funcionamiento del edificio, están son, entre otros, luminarias, 
tomacorrientes de fuerza, tomacorrientes sencillos, aparatos especiales, 
etc. 
 
 Una vez tendiendo todas las cargas necesarias se procederá al 
diseño de banco de transformadores, quien se encargara de alimentar la 
energía eléctrica al centro.  
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 El diseño eléctrico comprenderá de tres etapas: alta, media y baja 
tensión. Alta tensión es el diseño que se necesita para llevar la corriente 
eléctrica al banco de transformadores. Media tensión es el diseño de lo 
que forma el sistema de iluminación exterior de los edificios, y baja tensión, 
es el diseño interno de los edificios. 
 
 Dependiendo de las cargas y de la distancia se diseñaran los 
espesores y diámetros de los cables que trasladaran la corriente de un lado 
a otro.  
 
 Cada sistema diseñado deberá llevar su sistema de defensa que 
estos entre otros son: para rayos, polo a tierra, brakers y main brakers. Por 
ende todos los sistemas, por protección, requieren de polarización.  
 
 Se procurara que tanto la alimentación a los transformadores, al 
sistema de luces exteriores y acometida a los paneles de los edificios sea 
subterránea, debidamente protegida con tubería y con ladrillos indicativos 
de la existencia de cables bajo ellos. 
 
Se recomendara la instalación de una plana eléctrica de emergencia, la 
cual estará ubicada en el cuarto de maquinas propuesto en la Zona de 
Mantenimiento y Apoyo. 
 
  
3.7.5 LINEAS TELEFONICAS Y RED 
 
 Se ubicara una central telefónica en el área administrativa de donde 
se derivaran las líneas hacia el mismo y los demás edificios. Se 
recomendara que todas las líneas vayan empotradas e introducidas en 
tubería PVC. Así como también todas las líneas de red para el uso de 
Internet e intranet. 
  
3.8 ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS DEL PROYECTO 
 
3.8.1 PRESUPUESTO ECONOMICO ESTIMADO 
 
 Si bien es cierto, desde el inicio del proceso de diseño se tiene 
conocimiento del tipo de construcción, acabados y volúmenes de obras 
que se implementaran en el diseño para obtener un costo indicado. 
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 El centro  se diseño con la visión de ser un proyecto que se ira 
construyendo por etapas, ya que actualmente no se cuenta con los 
recursos económicos para desarrollar un proyecto de esta magnitud.  
 
 Se diseño este centro de tal forma que el costo promedio por metro 
cuadrado fuese de más o menos unos U$325. (Ver recomendaciones) 
 
 A continuación se mostrara una tabla con los costos aproximados de 
construcción de acuerdo al edificio  por metro cuadrado y su costo total: 
 
 
No Area Mts2 Costo por Mts2 Costo Total 
1 Área Administración 805.00 $340.00 $273,700.00 
2 Área Vocacional 747.40 $300.00 $224,220.00 
3 Área Educación 731.00 $350.00 $182,750.00 
4 Área Privada #1 815.13 $300.00 $244,539.00 
5 Área Privada #2 815.13 $300.00 $244,539.00 
6 Área Mantenimiento y Apoyo 1609.00 $350.00 $563,150.00 
7 Área Enfermería 136.28 $340.00 $46,335.20 
8 Calles y Estacionamientos 1686.81 $55.00 $92,774.55 
9 Andenes Exteriores 1179.85 $12.00 $14,158.20 
10 Cancha Deportiva 888 $12.00 $10,656.00 
  TOTAL 9,413.60 $2,259.00 $1,896,821.95 
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 El diseño arquitectónico de este Centro es el resultado de un esfuerzo 
y trabajo en equipo compuesto por el autor y los representantes de dicha 
institución. Es muestra, por parte del autor, del deseo de aplicar los 
conocimientos adquiridos durante el periodo educativo de la carrera 
universitaria, y por parte de los representantes del Centro, la muestra del 
incansable trabajo por la superación y desarrollo de una obra que 
beneficiara en primera instancia a muchos niños y en segundo al pueblo 
de Nicaragua. 
 
 Gracias al exhaustivo estudio de las actividades que se realizan en el 
Centro  como parte del funcionamiento y de los objetivos de este, al 
análisis de cada una de las actividades que generan espacios y al 
ordenamiento  prioritario de estas para el funcionamiento del mismo, se 
pudo observar que  basto con ajustar los espacios a la capacidad de 
atención para el cual iba a estar diseñado y de acuerdo a la capacidad 
del terreno para obtener un resultado optimo y  funcional. 
 
 Habiendo establecido un orden de prioridad para los espacios a 
diseñar, se procedió a la elaboración del programa arquitectónico. En 
dicho programa se establecieron las medidas de cada uno de los espacios 
del centro. Para obtener este resultado se trabajo también en conjunto 
con los representantes y funcionarios del centro, ya que ellos ayudaron 
aportando ideas, cuyo único objetivo era lograr establecer y definir 
espacios adecuados para el buen desarrollo de cada una de las 
actividades a realizarse. Se logro realizar este programa arquitectónico 
quedando satisfechos cada uno de los participantes. 
  
 Poniendo en práctica los conocimientos académicos adquiridos en 
la universidad, se procedió al diseño de cada uno de los espacios que 
compondría el Centro. Respetando siempre las medidas establecidas, 
especificaciones técnicas y sugerencias dadas, se diseño el Centro en 
donde el principal objetivo era crear espacios para que el habitante o 
usuario logre desarrollar sus actividades pertinentes dentro de un ambiente 
cómodo y confortable. 
 
 Dentro del proceso de diseño se procuró optimizar el uso del terreno 
y sus características físico ambientales, con el fin de obtener un centro en 
donde gracias al diseño arquitectónico se disminuyan costos operativos de 
este, principalmente el consumo de energía eléctrica y costos de 
construcción. 
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 Quedando satisfechos ambas partes (el autor y los representantes 
del Centro) con el diseño proporcionado, se procedió al desarrollo de los 
planos generales constructivos de uno de los edificios de este (Edificio 
Administrativo) y a la elaboración de imagines. 
 
 El propósito de elaboración de dicho documento no solo es para 
demostrar la capacidad académica por parte del autor, sino que también 
sirva para la Fundación Centro Amigos como presentación de un proyecto 
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 Debido a la magnitud de este proyecto y por tratarse meramente de 
un proyecto académico existen puntos que no se desarrollaron,  por lo 
cual se recomienda lo siguiente: 
 
 
• Se deberá elaborar los planos constructivos (estructural, 
hidrosanitarios y eléctricos)  para cada uno de los edificios, en caso 
de utilizar este anteproyecto para la construcción del Centro. Ya que 
la información establecida y aplicada en este proyecto fue 
resultado únicamente de consultas hechas a  ingenieros estructural, 
hidráulico y eléctrico. 
 
• En cuanto al uso del sistema estructural  propuesto se recomiendo 
hacer uso de supervisión calificada para garantizar la optimización 
de este. 
 
• Se recomiendo elaborar un presupuesto una vez ejecutados todos 
los planos constructivos para obtener un costo real y poder realizar 
ajustes que nos acerquen al costo promedio propuesto. 
 
• Se recomienda hacer un estudio específico para el uso de la planta 
de tratamiento para las aguas negras y su ubicación dentro del 
terreno. 
 
• Para la adquisición de los mobiliarios se recomiendo asesorarse con 
el arquitecto antes de  comprarlos, así como también los equipos de 
juegos infantiles exteriores. 
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ADICCION:   Estado de dependencia a una droga. 
 
ANALISIS:   Análisis minucioso. Evaluación de las cualidades de 
los hechos que permiten establecer similitudes y diferencias, empleándose 
esas cualidades como base para clasificar y agrupar los hechos en 
sistemas. 
 
ANALIZAR:   Hacer análisis de algo. Separar o dividir un todo en 
sus partes, para descubrir su naturaleza, su función y sus relaciones; 
examinar las relaciones existentes entre las variables. 
 
CALLEJEAR:   Andar paseando por las calles. Sinónimo, vaguear, 
curiosear andar y errar. 
 
CALLEJIZACION:  Proceso que insta al niño de ser libre en su 
conducta, de no aceptar ningún proceso de disciplina.  
 
CONCIENTIZAR:  Conocimiento, conciencia, darse cuenta. 
 
DELICTIVA:   Relativa al delito que implica delito.  
 
DELINCUENCIA:  Calidad de delincuente. Conjunto de delitos 
considerados en un plano social: Delincuencia juvenil. 
 
DELITO:   Violación de la ley, de importancia menor que la 
del crimen. Sinónimo: falta, culpa, infracción, violación.  
 
DROGA:   Cualquier sustancia mineral, vegetal, 
medicamentos de efecto estimulante, deprimente o narcótico.  
 
INCULCAR:   Repetir con empeño muchas vetees una cosa a 
uno. Infundir con ahínco en el ánimo de una idea, un deseo. 
 
INFRACCION:  Violación, quebrantamiento de la ley, orden. 
 
INFRACTOR:   Individuo que infringe la ley. 
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INSTIGADOR:  Que instiga o impulsa, instigador de un delito. 
Sinónimo cabecilla, inspirador, promotor. 
 
 LINEAMIENTO:  Orientación, directriz. 
MOTRICIDAD FINA: Los problemas educativos tienen mayor incidencia 
el hecho de problemas de manipulación al detalle como por ejemplo 
tornar el lápiz, seguir círculos, líneas que dificulten la fase de lectura, escrita 
en un primer nivel, por lo que se trabaja en este aspecto. 
 
MOTRICIDAD GRUESA: Por el retrazo Psicológico (al no poseer 
oportunidades de juego) a los menores, es necesario desarrollar la 
habilidad corporal gruesa, en el sentido de mejorar los movimientos físicos 
generales. 
 
NIÑOS DE CALLE:  Son los niños que permanecen la mayor parte del 
día en la calle. 
 
ORGRANIGRAMA:  Gráfico de la estructura de una organización 
compleja, que representa al mismo tiempo los elementos del grupo y sus 
relaciones respectivas.  
 
ORGANIZAR:  Estructurar, arreglar, establecer u ordenar. Dar a las 
partes de un todo la organización necesaria para que puedan funcionar. 
 
VICTIMAS:   Personas que se expone a un grave riesgo, que 
padece por culpa ajena. 
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